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l A R I O  R E P U B L I C A N O
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de tnosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de oro eií yá 
Has exposiciones.—Casa fundada en 18S4.--La más antigua de Andalucía y de mayor expor- I 
tación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J O S : é  H I O A X u O O  E S F * f lL .I > O n A
EXPOSICIÓN . . M ii  AnA . . FABRICAMarqués de Larios, 12 * • m a l a u a  . -  p u E R T O .  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 
en patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento. ;
Él Gobierno cáilsa de la excita- 
ción>públiCa.- ]̂Sregando un abo­
lengo histórico.
RINCÓN IR REDENTO
Lo ocurrido en Madrid, lo que ha- 
podido ocurrir en Jaén, lo que 
•ocurra en todas partes, el estado de 
intranquilidad, de alarma, dé exci­
tación que se advierte en toda Espa­
ña, no ti$ne ahora más que una cau- 
sí: la presencia en el Gobierno de 
es^ dos hombres fatídicos y funes­
tos que se llaman Cierva y láaura. 
Ellos son la téá de la discordia que 
enciende los ánimos, y que si no se 
apaga pronto, lanzando a esos dos 
siniestros personajes del poder, ya a 
producir éí incendio general en toda 
la naci4ií,
A ^ta y a toda la opinión liberal, 
se le da una bofetada, se le infiere 
un gran agravio, con la permanen­
cia dei actual Gobierno.
N© se busque en estos momentos al 
estado de anormalidad, de desasosie- 
de protesta, de rebeldía en que 
se encuentra la mayoría de la masa 
del piáis, otro motivo que este: el 
nuevo encumbramiento hasta las es­
feras del Gobierno, y por los medios 
indignos, reprobables e inconfesa­
bles que han aceptado para subir, de 
estos dos hombres y de sus secuaces, 
paniaguados y familiares, que repre­
sentan en política y en procedimien- 
itos, lo mas odioso, lo más abomina­
ble para este desdichado pueblo que 
tiene que soportar todavía el yugo 
ominoso, la pesadumbre agobiante 
y  denigrante de lo que ya ha desapa­
recido no sólo de los países de Euro­
pa, sino también de todos los pue­
blos del mundo de más moderna 
historia y de más reciente civiliza­
ción...
* *
No hay en la actualidad garantfás 
para la libre emiáón del pensamien­
to, para exponer las ideas y aclarar 
los concepto'á; por eso hemos de de­
jar entre la penumbra de la vague­
dad de la expresión lo que el lector 
debe adivinar^ tíósotros ño pode-, 
mos decir por la falta de esas garan* 
bxá ciudadanas, que estos Gobier­
nos ineptos suprimen para que su
téátión funeslísíma, sus actos répro- ables, su conducta torpe no sean 
objeto de la merecida censura de los 
órganos de la opinión pública.
Con este silencio impuesto por la 
violencia, se hacen estos malos go­
bernantes un escudo, y detrás de él 
se resguardan también, para no ser 
objeto de las acerbas criticas a que 
se han hecho acreedores, otros ele­
mentos y clases sociales que ciega­
mente, torpemente, por lamentables 
obsesiones han dado ahora en colo­
carse,—negando el brillante abolen­
go liberal de su historia,—del lado y 
de parte de todo cuanto, dentro de 
este régimen gastado é impotente 
para labrar el biénestar y la felici­
dad de la patria, representa reac­
ción, retroceso; lo que en lenguaje 
vulgar se llama hoy maurismo, cier- 
vismo... ¡Parece mentira que haya­
mos en España llegado a tiempos en 
que a m , a lo que en el orden de las 
ideas, ea el de la política y  en los 
procedimientos de Gobierno repre- 
setan Maura y Cierva y sus corifeos,
le presten apoyo, amparo y defen­
sa quienes defaíátí ser los primeros 
en ostentar, sustentar y defender las 
libertades patrias, los d^jeehos de 
ciúdadáñfa por los que todos los es­
pañoles, sin distinción de clases, 
han derramado generosa y beróica- 
rnente preciosa sangre, sacrifica do 
nobles vidas, unos en las barricadas 
Tevolucioríarias de las ciudades fren­
te a los esbirros de la tiranía y otros 
en las trincheras de los campos de 
batalla frente a las hordas del abso­
lutismo!
¡Vergüenza y grima produce ver y 
considerar lo que en la época pre­
sente está sucediendo en la desdi- 
cbada, degradada nación española!
** *
Bien van a hacer, una obra meri­
toria y altamente patriótica han de 
realizar esos apreciables y admira­
dos hombres y jóvenes intelectuales 
dé Madrid, ateneístas, literatos, ar­
tistas, que quieren redactar un ma­
nifiesto acerca de la situación inter­
na de España y verterlo á todos los 
idiomas europeos, a fin de que el 
tntmdo enterój el mundo culto y ci­
vilizado, los pueblos que, después de 
la tremenda hecatombe, de la terri­
ble prueba a que les ha sometido la 
guerra se disponen a re-constituirse 
unos y a orientarse otros en normas 
de progreso, de equidad y de justi­
cia, sepan lo que sucede en este país 
que antes, ¡al estallar el gran eonflic- 
to, se resignó» a que sus instifucioñes 
de gobierno le dejaran agazapado al 
margen de lo que era su deber, de 
lo que debió ser el llamamiento da 
su historia, de su raza y de su san­
gre; y que ahora, cuandóda paz se 
restablece, cuando la justicia inn^- 
nente ha dad© el laurel del triunfo ̂  a 
las.naciones que combatieron por la 
libertad y por el derecho, y cuando 
el mundo todo, los países todos sin 
excepción, adoptan unos el réginaéñ 
de la democracia sin restricciones 
de ninguna clase, otros el régimen 
republicano, no ya sólo con todos 
los avances dé la demócracia y el 
socialismo, sino con refoi'mas y mo- 
dificaeiones de carácter social que 
se consideraban imposibles, irreali­
zables y utópicas, se resigna también, 
y con resignación aún más vitupera­
ble que la anterior, a que perista y 
se perpetúe un régimen político gas­
tado, caduco y desprestigiado, una 
dinastía de abolengo histórico abo­
minable y un Gobierno que con de­
cir que a su frente se hallan Maura 
y Cierva, está dicho cuanto con  ̂las 
frases más enérgicas y signifieativais 
del léxico se pudiera expresar.
Bueno será, repetimos, que la si­
tuación interna de este rincón de 
Europa rayano con Africa que se 
llama España, la conozca el mundo. 
[A ver si, ya que nosotros no somos 
capaces de salir de nuestra propia 
esclavitud y vileza, hay alguien, al­
gún pueblo fuerte y vigoroso por 
esos mandos, que quiera imponer­
se la obligación altruista de redimir­
nos!
o  rt I  c  A
¿A D O N D E ?
No sabemos oficialmente nada. Son 
dichas cosas raras y  absurdas, Pero son 
dichas en las peñas de los cafés y  circu ­
ios, en las tertulias familiares, en los 
corrillos del Salón de Conferencias, en 
las intimidades de las redacciones, en 
los saloncillos de los teatros. No aso­
man a las columnas dé los periódicos 
porque la censura, diligente, lo impide.
Pem sí asoman las rectificaciones. E l 
público ve la negativa y  echa de me­
nos la afirmación que la precedió.
♦* «
Son los amos. Están locos de alegría. 
Jaques, retadores y  chulos, se ponen en 
jarras luego de haberse arremangado y 
escupen por el colm illo.
Han atado al contrincante al árbol 
de BU impotencia y  seguros ya, le cru­
zan la cara, le escupen y  le llenan de 
injurias.
¡Gozad, gozad de la rebatiña, que la
CINE PASGÜALINI Situado en la Alameda de Carlos Haés, fr'ente aíBaneo : : : de España i :
V , /  Bi looial más cómodo de Málaga.
Sección de cinco y media de da tarde a doce y media de la noche 
Hoy programa mostrtíO. Süxitazo délos episodios 7.® y 8.° de la magistral pelícnla de 
grandes aven turas, que hoy Se proyectan por última vez,
£ i  h l M t s G O
Titulados
EL TESTAMENTO y EL PRECIO DEL DEl ITÍJ
soberbia interpretación de ía sin rival actriz «tVivian Eeed»jla mujer mas arriesgada y el 
populare invencible «Polo». , . > . , , ,
Completarán el programa las bonitas películas «La catástrofe»,, «Anales^ de la guerra
núm  ̂ 79», y la  de risa «Robustiana so casa».
Precrós: Preísrenoíaj 0^30; Ssneraf, 0‘S5; Medía, O‘S0
jTota.—El Liine  ̂próximoj estreno de los episodios 9 y 10 de «El blanco trágico».
Teatro Vital Aza
Inauguración de la temporada de varietés 
Hoy Sábado 3 de Mayo. Dos seomones a 








Extraordinaria atracción.. La estrella del 
baile
LAURA DE SANTELMO
BUTACA, 1‘50-GIÍNEEAL, 0‘2B 
En breve debU  ̂de Adria Rodi.
Ya se oonooe quiénes sou los que están en 
olpqdept
éQoé ha pásaiq en Madrid durante la maí 
nifestacióa de lOB b^baj adores el 1.® 
Mayo?
No se Sabe todavía. Los periódicos llega­
dos ayer vienen todos ellos-oon las colum- 
uaá én blaneoj taebádas por la censura más 
brutal que se ha eouooido.
Pero si no se sabe a punte fijo lo sucedi­
do, se adivina^
Para que, según la nota oficiosa del mi- 
Bistro de la Gobernaeién, hayan resultado 
heridos esos jefes, oficiales y gúaráiaS áel 
Cuerpo de Seguridad que se dice, en ^an 
considerable número ¿cuál será el de lóS 
muertos y heridos entre el público y lo3 
obreros que han recibido de eeroa, a quema 
ropa los infinitos disparos hechos con los ro- 
vólvers por los individuos de esa fuerza pú­
blica?
Desde luego se comprende que todo eso 
del «asalto al Banco de España» es una 
mentira, una burda invención, para preten­
der justifiear luego la «necesidad» de la re- 
presiÓG, cuando se sepa el número de vícti­
mas que han caído en esa refriega que, se­
gún nuestras referencias, ;ha tenido origen 
en las provocaciones, insolencias y procaci­
dades del maurismo.
Parece ser que a la manifestación obrera 
se la insultó desde un balcón del Círculo 
maurista, y que íoa manifestantes, aten­
diendo a unas frases de Pablo Iglesias, que 
les dijo que esas provocaciones debían des­
preciarse, siguió adelanto sin hacer caso.
Llegaron los manifestantes al punto don­
de debían disolverse y ad lo hicieron, dise 
minándose lás distintas agrupaciones obre­
ras con sus baaderasí
Una de estas agrupaciones al llegar a la 
calle de Alcalá fronte al Bauce da España, se 
encontró con Un. numeroso grupo de mauris- 
tas de todas clases y «ataduras que, como de 
costumbre,\éon ; las : espaldas resguardadas 
por las fuerzas de orden público y policía, 
acometieron al grupo obrero, le arrebataron 
la bandera de la sociedad, arrojándola al sue­
lo y esoarneciéndola; y he ahí provocado y
planteado el ponflioto poy los levántisoos 0 
iusoleUtos elementos ’díef vo-niaurístáSi 
, Surgieron las pedradas, las ckr^aS de los 
guardias, los disparos de reyólyers, y todas 
las^raVés pon secuencias, que aún no se sa« 
ben por que el Gobierno las oculta y la cen­
sura no consiente que pasen ni por telégra­
fo y teléáíiio ni por l5s fériédicoa de Ma­
drid. . .
Por estas impresiones que hemos recibido, i 
puede deducirse que anteayer ocurrió algo I 
muy gravo CR Madrid y que la culpa íué de J  
los pfovooadoresj envalentonados^—por que i 
lie^aa detrás de sí a la fuerza públioaj - y 
agresivos mauristás.
% i
fía sido el planteamiento y la resolución 
de la crisis, si todo ello es asi como lo dicen 
las informaciones, una cosa estapenda.
¡Aunque en las élturas de la política se 
sintieran vértigos de locura snioida, no se 
podría esperar que las cesas se llevaran al 
extremo que se dice en las noticias de Ma­
drid!
¡Cierva y Maura con la ratificación déla 
confianza de la corona, oon la confirmación 
de poderes, con el deercto de disolución de 
Cortes!...
¡El kelirium tremens!
¡Y las elecciones generales para 1,® úeN 
nio próximo!
¿Qué elecciones van a ser esas? ¿Oon qué 
elementos cuenta Maura para hacerlas? ¿De 
dónde va a sacar la mayoría que necesita?
¿Oabe mayor locura que la que va a hacer 
esta gente desatentada?
¿Ya a hacer unas elecciones, de diputados 
a Cortes en l.° de Junio,-eon laS garantías 
constitucionales un Suspenso, cpn el estado 
de guerra en Cataluña y eon la guardia ci­
vil tomando los colegios, y después, en se­
guida, a los ocho días, las elecciones de di­
putados provinciales?
Es llegar al extremo del extravío y de la 
locura.
¿Qué se propone este Gobierno? ¿Qué pre­
tenden los que ia imponen, le apoyan y am­
paran?
Nos parece que todo en este desdichado 
país cae por la pendiente de un despeña­
dero,
¡Pobre España!
El Ateneo de Madrid 
y las derechas
No puede ser más eló¿ÍsMe la actitud que 
acaba de tomar el Ateneo de Madrid frente 
a la situación política actual. |
Toda la historia escrita por este Centro, | 
modelo dé ciudadanía, honra de España, | 
está a tono oon el jíresente, y puedo ser | 
más gloriosa, |
En todo momento angustioso, én toda 
hora de peligro, ha. sido eLAteneo quien ha 
lanzado su yóz, y su vos ha defendido siem­
pre í a Verdad y ha defendido al pueblo. Por 
eso, ahora no podía estar callado, frente a la 
política actual, y ha obrado enérgica y viril­
mente. . ^
Con el tema «El momento actual» ha inau­
gurado un curso de oonísreneias,ocupado por 
las figuras más altas de la izquierda.
Primeramente, ha pasado por la tribuna 
atoneista el jefe radical, señor Lerroux;.des­
pués ha oontinuadó el soofrUsta .señor Prieto,
.SUSCRIPCIÓN
Máíagá: i ‘50 peseta al «íes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Adminisírsdóa y 
F*OZOS I>X!11c ©S5 3  i  
T T e lé f o n o  n ú n x e r 'O  3 ^
NÚMERO SUELTO, 5 S É N T i i^
M A L A G A
SÁBADO 3 DE MAYO DE 1919
y úírimamente el gran periodista y socialis’* 
ta don 0.«car Pérez Solís. Luego, continua­
rán hombres d© Julián BesteiTO
y Miguel de Unam;?^®-
Ahora parece ser que 1̂ Ateneo va a hacer
algo más.
Es un hecho que los principaled'i?lr'm©ntós 
de la intelecstualídad española que comp'.^n®n 
este Centro se han reunido para tratar  ̂de 3= 
publicación de uil manije'«to dirigido al 
mundo civilizado, y exponienfit? la situación 
de la política española, causas ád crisis 
que trajo al poder al Gobierno Matü-a-La 
Cierva, significación de este Gobierno, 
tera, etc.
A nadie se le escapa la importancia quo 
este hecho representa.
Ninguna voz como la de la inteíectúalidad 
puede repercutir tanto en el mtindo civili­
zado, y nadie más llamado que estos elemen­
tos a velar por los derechos del pueblo y por 
la prosperidad de la patria.
De desear es que la idea pase a realizarse 
para bien de todos.
Ya que el Gobierno quiere cerrar la boca 
de la prensa y quiere amarrar la Conciencia 
popular, sean estos hombres, gloria de la 
nación, los que defiendan nuestros derechós, 
presentando al mundo los escarnios que pa- 
déoemos por parto de una política antienro- 
psa que se empeña en subsistir sin tener 
razón de sér.
Para dulces exquisitos 
Para pasteles buenos 
Para postres finos 
Para bombones de chocoiate
L a  i m p & p l m l
N u e v a  S  3
Seslin Hel Ájmíü§¡i0
li£|9)LN iS C|M^Cl A S
vida es corta!..# ¡Aprovechad los instan­
tes, porque no volverán!.,.
Ahora todo es vuestro. Domináis. 
Vencéis. Y  echáis ronens y  fieros. Te­
níais mucho miedo y  os indemnizáis de 
los pasados sustos. La Santa Chiripa es 
vuestra patrón a. Llevadla cirios y  flo­
res porque os hizo un enorme favor.
¿Y hasta cuándo? No sé sabe. Hasta 
prontísimo, según los augures. Hasta 
dentro de cinco años según vosotros.
¡Quién sabe!...
Pero yo sigo creyendo que lo inve- 




Esta crónica la hemos recibido con cuatro 
diaa de retraso, por que viniendo el original 
en un sobre abierto por las puntas y con un 
franqueo de 5 céntimos, como os corriente, 
de la Administración do Correos de Madrid 
nos han reclamado otro sello de 25 céntimos 
para darle corso.
¡Es indudable que nuestra administración 
pública da unas iaoilidadei para todo!...
Ciento treinta mülenes de hembres ..de- 
penden del aapricho de un© solo. Nadie, en­
frente de él, tiene derecho a la propiedad, a 
la vida, al honer.. Todo, el poder lo puede. 
Ninguna garantía ampara al eíndadano. En­
tre la ántoridád y el despotismo,entre el súb­
dito y el esolav©, no media; sino la tenúo y 
frágil barrera que ha erigido la costumbre. 
Es ley la volnatad del autócrata. La pá^ia 
es el ezar. La fueraa pública tiene por misión 
primera sustentar la tiranía. Unaaristoeraoia 
deoaidá, una iglesia servil, son intramentos 
eficaces del despotismo. Sobre la gran masa 
embrutecida o insoonsaiento gravita coa im­
ponderable pesadumbre, la burecraeia inso­
lente, podrida y rapaz. La selección del revés 
se practica en grande escala. Cuanto eonsti- 
tuye la gloria, el orgullo, la esparanza de un 
pueblo, es eliminado, proscrito. El cerebro y 
el corazón de Basia son relegados a Siberia. 
El Gran Telstei, asombro del mundo, es un 
perseguido en su patria. La juventud inte­
lectual, heuehida el alma de ideales, es tra­
tada como enemiga. Bajq el látigo del salvaje 
cosaco, la virgen rusa nacida y criada en la 
opulehoia y el regalo, neeorre a pie de] uno 
en otro antro carcelario, las largas etapas del 
destierro. El Krmt es un medio de gobierno. 
Israelitas, armonios, finlandeses, sufren nn 
yugo que recuérda los más negros días de la 
historia. El arbitrio de los pederosos lleva a 
lunación a guerras insensatas, terminadas 
por grandes catástrofes. La opinión no exis­
te; la prensa calla. Toda protesta es ahogada 
al nacer. A  los crímenes do arriba suceden 
los crímenes de abajo. A l artículo y al voto 
sumplenelrevólvery el puñal. La dinamita 
hace las vocea do Parlamento. A falta de lu­
cha legal la contienda entre el poder 1 laJi* 
bertad se trueca en lucha de caníbales.
Y  allá, recluido ontre los muros del pala- 
suntuoso, dueño de cuerpos y almas, rey y 
oiopadroi emperador j  2>ontifice, es;peci6 de 
Dios en lot tierra arrastra su triste existen­
cia. Es el primer siervo del régimen que 
representa. Su majestad pesa sobre él como 
losa de plomo. Oprímele la inmensa res­
ponsabilidad moral de su propia omnipoten­
cia. Pudiéndolo en apariencia todo, nada 
puede contra su poder. Oree en su misión, 
recibe la herenoia de su grandeza como 
úna fatalidad, oemo una maldición del des­
tino. Quisiera hacer el bien y aprende con 
dolor cuáú impotente eS para ello su pode­
río. Vive en UT» mundo de ficciones. Nun­
ca la verdad llega a sus oídos sino enmas­
carada de linsonja. Sufro el vértigo de las 
alturas. Esclavo de sus propios instrumen­
tos, obedece dócilmente a las sugestiones de 
los que le rodean. Persnádenle sus conseje­
ros a ver en la razón de Estado el criterio de 
lo justo y le enseñan a no discernir entre go­
bierno y despotismo. Tiembla. Se siente 
amenazado por algo que lo acecha on la som­
bra. Hasta en el aire que respira cree ver di­
luido el veneno de muchos odios. Experi­
menta la amargura de ser blanco de todos 
los rencores que suscitan en las almas la in- 
justicia y la opresión. Teme que en cual­
quier momento, a despecho da toda las pre­
cauciones, la Nómesis popular lo haga vícti­
ma do sus iras. Suspira por una ©mancipa­
ción imposible y en sus largas noches de in­
somnio envidia al mujik que, tras ruda jor­
nada de labor, puede al menos entregarse al 
reposo, libre de cuidados la mente y el eora- 
zón de ansiedades. ,
¡Singular régimen, que hace la desdicha 
de todos, sin que acierte a labrar la felicidad 
de uno solo!
Alfbedo Oaldeeon
Recordamos a nuestros correligionarios 
que desde el día 21 de Abril se hallan ex­
puestas en la planta baja de la Casa Ayunta­
miento, las listas manuscritas e impresas 
del Censo electoral, para la rectificación del 
mismo, podiendo interesarse hasta el 5 de 
Mayo actual las inclusiones, exclusiones y 
rectificaciones de errores por quienes se 
orean con derecho a ello, presentando a ese 
efecto sns solicitudes debidamente doon- 
mentadas, desde las diez y seis a las diez y 
ocho hora de cada día del expresado término 
en la Junta municipal del Censo electoral, 
sita en la referida planta baja de la Casa 
Ayuntamiento.
Nuestros correligionarios pueden entre­
gar notas de sus reclamaciones de ocho a 
diez de la noche, en el Círculo Republicano 
callo de San Juan de los Royes, número 1.
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE liA  —
SOCIEDAD ECONOMICA
Piaza de la Coastitación aúm. 3]
Abierta de onco a tres de la tarde y do 5ie« 
tw * nnevft dfi la noche.
A la sesión celebrada ayer tarde de según- • 
da convocatoria por la Corporación Munici­
pal, asistió en su primera parte el goberna­
dor civil de esta provincia, don Policiano 
Maestre, devolviendo la visita oficial que le 
hiciera el Couerio el pasado Viernes.
A las cuatrey" media de la tarde ocupa la 
presidencia el gobernador, sentándose a su 
derecha el alcalde, señor Romero Raggió.
....  Los que asisten
Oononrren a cabildo los señores oonoejales ' 
siguientes:
Blanca Cordero, Baeza Medina, del Río Ji­
ménez, Pérez Texeira, Pino Raíz, Rodríguez ; 
Casquero, Piñero Cuadrado, Zafra Milanés, ' 
Polenio Rivas, Molina Martell, Viana Cár­
denas, Segalerva Spottorno, Jiménez Plate­
ro, García Cabrera, Peñas Rodríguez, Loring 
Crooke, Cároer Trigueros, Tejada Sáenz, Iri- 
goyen Estebap, García Hinojosa, Milanés 
Morillo, García Moreno, Cazorla Salmerón y 
Garret.
Acta
El secretario, señor Martes, da lectura al 
acta de la sesión anterior, que es aprobada 
por unanimidad.
Habla el gobernador
El señor Maestre, comienza diciendo que 
ha venido está tarde a tener el altísimo ho­
nor de saludar al Ayuntamiento, represen­
tante de una tierra'hidalga, en la que tantas 
atenciones tiene recibidas y donde ha sido 
acogido cariñosamente per todas las clases 
sociales. >
Agrega que ve en la Corporación una oó- 
laboraoién honrada de todos los buenos con­
cejales y los oonoejales buenos para cnanto 
redondeen beneficio de Málaga, teniendo  ̂
puesta la vista y el corazón en favor de ella. I 
Luego de dedicar enaltecedoras frases a | 
nuestra población, se ofrece a Málaga hasta | 
®1 límite de su esfuerzo personal y termina 
en sentidos párrafos, reiterando su colabora- | 
oión y concurso para laborar en pro de M4- j 
laga. 1
Otros discursos
El alcalde contesta agradeciendo las cari- 
fiesas frases que el gobernador ha prodigado 
a. la Corporación municipal y se ofrece a éste 
para seguir trabajando en beneficio de Má­
laga.
El señor Cároer Trigueros, en nombre de 
los oonservadores,expresa su reconocimiento 
por el saludo y las frasea de consideración y 
afecte pronunciadas por el gobernador.
Dice que entre los asuntos a tratar y que 
figuran en la orden del día de esta sesión 
hay uno relacionado oon las necesidades mi­
litares de Málaga y ruega al señor Maestre 
que interponga su valiosa influencia para el 
pronto despacho del citado asunto en Ma­
drid.
El señor Molina Martell saluda al goberna­
dor y se ofrece a éste en nombre de la mino­
ría romanonista.
El señor Blanca Cordero, en representa­
ción d© la minoría republicana, dice que 
ésta corresponde respetuosamente a la salu­
tación hecha al Concejo por el Gobernador y 
le ofrece su concurso para esa labor benefi- 
oioaa para Múlaga.
Abriga la confíaza do que la gestión del 
señor Maestre ha de ser provechosa para 
nuestra ciudad.
. El señor Jiménez Platero agradece al Go­
bernador sus manifestaciones de amor a Má­
laga y corresponde al saludo en nombre de 
los liberales.
El señor Maestre habla de nuevo para dar 
las gracias a todos por las expontáueas ma- 
nifestacioner que han hecho.
Refiriéndose a lo indicado por el señor 
Cárcer, se ofrece par  ̂ todo, incluso basta ir
a Madrid y llevar a la mano el ®Xpeuje«t® 
para entregarlo al ministro.
Expone que no sabe si será corta o lúrga 
su estáttcia en el Gobierno civil de la pro­
vincia y no pide más qué un crédito, de 
tiempo para que el día de su marcha los 
concejales y el pueblo de Málaga digan do 
él: este f ué un hombre que no dej ó tras de su. 
paso por ©1 cargo que ocupara ni una lágri- 
paa, ni una conturbación espiritual, ni una 
razadnra; se propuso úuiearaenta ser un 
hOBlbrs bueno y cumplió can exactitud tal 
propósito. ~ ,
El Gobernador'ábS^úona el salón de se­
siones, acompañado de una ÜF-Sjerosa comí* 
sión de oonoejales.
Acuerdo de pésame
Reanudada la sesión, ©1 alcalde da ouenta 
del fallecimiento de una tía política del coa- 
oejal señor González Martín, adoptándoso 
los acuerdos de pésame acostumbrados.
Asuntos de oficio
Se aprueba una comunicación de Contadu­
ría, relativa con el pre.8upue3to municipal 
en su sección de ingresos.
. Queda anterado el Concejo do lo que co­
munica ©1 Depositario de fondos municipa­
les acerca del nombramiento de vm escri­
biente.
8o aprueba la liquidación de las obras de 
adoquinado de la calle de Torrijos.
. Remítese al «Boletín Oficial» para su pu- 
blioaoión la nota de las obras ejecutadas por 
administración en la semana del 20 al 26 de 
Abril.
El señor del Rio se ocupa de la nota do 
obras, que se ©leva a le cifra de 6.181 pese­
tas y dice que teniendo en cuenta la forma 
en que vienen desenvolviéndose las obras 
públicas y en vista de haberse gastado esa 
cantidad, llegará ©1 caso de no haber dinero 
en los últimos meses dal año económico, y 
entonces se acudiría a las transíereneias. 
i El alcalde contesta indicando las razones 
I (|ue han motiyafio la inversión de esas su- 
|.maS,
¡ Lo que había sobre la mesa
Se discuten el informe de la cóTíii2.®̂  ̂
Mataderos, relativo a la modificación 
ganos artículos del reglamento y la cní^aien- 
da formulada al mismo por el señor
El señor del Río sostiene el diotámen qu© 
Armara y hace suyas las adiciones propues­
tas por el señor Olmedo.
Respecto a las resea lanares y cabrias y 
ganado de cerda, acepta lo propuesto en la 
enmienda del citado señor.
Solicita que loa veterinarios presencien 
las operaciones de matanza ©n la nave co­
rrespondiente, desde su comienzo hasta el 
fin.
Manifiesta que durante los tres días en 
que anualmente se celebra la feria de borre­
gos, en el Matadero, al efectuarse el saorifi- 
oio de estos animales, para los efectos del 
pago de derecho se hace una clasificación ca­
prichosa de carneross grandes, pequeños y 
medianos; para subsanar esta deficiencia 
propone que se cobren dos pesetas por cada 
cabeza de ganado.
El señor Bino impugna la enmienda del 
señor Olmedo.
Son aprobados el dictámen y la enmien­
da, votando en contra el señor Pino.
El señor Molina Martell apoya la enmien­
da que firma con otros oonoejales, relativa a 
lo’s depósitos de chacinas, diciendo que tien­
de a la inspección de éstos, autorizándose 
únicamente los quo reúnan las condiciones 
de salubridad necesarias y se hallen aisla­
dos.
Propone que se gire una visita de inspec­
ción a los que existen en la actualidad.
El señor del Rio dice que se trata de un
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.asunío dî r̂xO de estadio,,..debiendo 
la Comisión correspondiente.
Añade que en Málaga hay cuatro depósi­
tos de esa índole y al eoneederse su estabie- 
cimionto por la Corporación, reuniría todas, 
las coadioioaes legales.
, íix. señor Marteli pr®poa<i la comisión 
iflSpeofc,ori. o-Drapraebs r, los repetidos depó-: 
sitos de ohacioa so ,  1̂ , coodioioncs
pasara | raegue a los mueblistas do Málaga que den | respeotaa trigos y harinas, recordando que en
leyes de higione y. salubri­
dad púbb'
S- .<!Ottiende que no precisa someter , el asun- 
4SO a. estadio de ninguBa-ooiirisión. .
. El señor del Río rectiüoa. , .
El señor Platero afirma que lo» depósitos 
de chacina son perjndioiales a .los intereses 
de la Corporación.
Estima que el asunto* debe ser objeto de 
estudio.
El señor García Hiaojosa indica quo en el 
mismo número de la orden del día referente 
al punto que ge ,discuto, »e inoluyarun inior- 
m edela comisión de, arbiibrios reo&ido en 
solicitud de «Hijos de Pedro Bandera g, en 
O.» pidiendo uno de los susodichos depósi­
tos.
Propono que so eonced.a y que la mpeión 
pase a la Comisión Jurídica.
^acuerda asi.
Se dá cuenta del diota,men de la citada 
Comisión de arbitrios, emitido en instanoia 
de don Juan Rein, coma presidente 4el Cír­
culo Conservador, referente al impuesto de 
Casinos y Círculos de recreo.
El señor Jiménez Platero se muestra .con­
trario a dicho dictamen.
El señor Baeza afirma que un cireulo poli* 
tico donde se reúnen personas que t̂ienen 
las mismas ideas no puede qonside^arse co­
mo de recreo, ‘
No tenemos el propósito al sustentar este 
criterio, de disminuir les injgresos munici­
pales.
Para la exacción del impneste que nos ocu­
pa se ha procedido con e^ror en lo que res­
pecta a 1© que se debe entender -por eíreulos 
de recreo.
Contestando a los temores que abriga el 
- señor JiménezPlatsre abMtumar que si se 
eximo del pago del citado arbitrio poj la§ ra­
zones expuestas al eáronlo c^gsr.^ador, quei. 
dará abierto ri Porti¡l5,,ü.. dieblrís.aofioiP 
ten Igual que no Sucederá asi,
puesto  ̂ jjgy atenerse a la interpreté- 
exacta del precepto legal.
una nota de precios.
'Xiiqjbión. propone qiL0 en. caso del resulta­
do negativo de esta gestión, se autorice al 
alcalde para que yaya a Sevilla o Valemjia y 
contrate concia casa que loíófi'ezoá'^ejor ga-
■ rantía. : ..... . . r-.
El señor del Río rectsert'á que haoe 8HmO' 
ses nombróse una comisión ©spocial, integra­
da por dos concejales 4e óada mihÓtíá y el 
señor Martell, por' -ía suya, para que enten­
diera en.cu.anto ge V¥ela<̂ né,báqpn el mobi- 
b'ario do la nueva;' Casá̂ Capitelar.
Toda la labor realizada se. ha hecho de 
acuerdo con el ̂ are^er. del Arquitecto Muni­
cipal, '
Después de 8 meses de labor viene el.re­
presen té&te; de una casa de Barcelona, y su 
aferjia no se ^mite por ©1 Ayuntamisntó 
que ©n esta ocasión no ha estado a la altura 
de las eircunstaneias.
Rara resolver sobre este asunto de los 
muebles se congregaron unos cuantos eonoe- 
jales qupno pertemecíap .a.la comisión ex-, 
pémal póhíbradá y advértída ésta cemprede' 
que dj|;naraente no debía s^air asistiendo 
a esa óoniisión.  ̂ ^
El señor Romoro Raggi© «pntesta dicien­
do que éntre Ips reunidüos halbia cuatro con­
cejales psrténeeiéntes a la comisfón expe* 
eial. " ' \
J^.Sir®^qtñqla prensa al ©euparse de este 
9°" sas informaciones municipales .no 
na lecho mas que reflejar eí Sentir d® los 
.concejales que examinaron eí trabajo y no 
lo eonsideráron admisibíe,
 ̂11 Señor Qaréía Hinoj osa dice que lá cues­
tión es muy asneilla; ©1 Ayuntamiento ,d® 
Málaga no tiene dinero y lo que es peor, ca­
rece de crédito y por eso nadie se fia déla 
Górporaoión.
Se deba aceitar la proposición del señor 
Molina Maftelí,csu respecto a los industriar 
les malagueños, fijándoles un plazo de ,ó^o 
diaspara quejups digan si están dispuestos a 
hacer los muebles,
Que se nombren varías oo.misipnes do cpn- 
cejales encargadas de visitar las distintas
^  El señor Cároer asiente a lo Epanifestado 
■ por el señor Baeza.
El señor Jiménez Platero entiende que de 
seguir por ese camino se irá todo lo. consig­
nado en presupuestos como'producto del im­
puesto sobre casinos y oírculosde repreo.
Anuncia una moción, aeerc.a de este extre­
mo y se aprueba el dictámen, enn el voto 
contrario ae la minoría liberal.
Las necesidades mUitares
Se da lectura a la. real orden Tnlníste-
rm de la Guerra, que nuV- ..w " - ' ^
número del Miér ' ' ‘ f  “" f  f
hechas aceptando las ofertas
jp0T el Ayuntainiento de la parte de 
- propiedad que la ciudad tienp en él jardín 
de la Victoria, para ampliaGlún del Hospital 
militar, un solar para construir el Hobierno 
militar, los terrenos necesarios para ampliar
el cuartel de la Trinidad, para campe de ins­
trucción y para construir otro nuevo cuartel 
de Infantería.
El señor Cárcer encarece la importancia 
del asunto y pide qué' sin déinora s© solicite 
del ministerio de la' Gobernación la autori­
zación que precisa paía el otorganiiento de 
la escritura cediendo eSos'terrenos. - ■
Interesa también qúó sé demande del ra 
mo de Guerra la cesión a Málaga de la anti­
gua fortaleza que se conoce een el nombre de 
castillo de Gibralfáro y los téírenos colin­
dantes que para nada sir-ven, según opinión
<3e militares, con quieneVlia hablado el au 
' . Gente. ^  ■
Una vez en posesión la dudad del castillo 
y los terrenos que le rodean, podrían ceder- 
se uno y otros a una éooíedad cualquiera.
t a W ó n ^  nacional, para la ins­talación de un gran casino y hételes.
conformidad con todo lo 
solicitado por el señor Oáreér,
LQsmucjjSes
r e k t i> r Í ^ t f  urgente el
/a dotación de mobiliario de la
 ̂a Casa Capitular, 
feablade la reunión de concejales habida 
Ultimamente para tratar de esta cuestión, 
en la que examinóse el catálogo presentado 
por el representante de una.qasa de Barcelo­
na que se dedica a estos trabajos,
no se acepta la propuesta hecha por
la oasa de refarenoia, per que el muestrario 
no gusta, desea que el aSunto se reáuelva 
cnanto antes.
. ®l'S6fior Molina Martell dice tue los pre- 
c:03 qae soñala la casa de Barcelona por unos 
mueble® que no son del agrado de los conco-
jalea, resultan muy elevados.
Además, los embalajes habíau de correr 
a cargo del Municipio.
Lc.egodeh.ablarel edilromanoniata. hay 
1 ‘ -íira'o intervalo de silencio; nadie emita 
so «pimdn sobre el asnnto. silencio que ir- 
terrnmps el alcalde ajlirmando con toda elari- 
dad que a él no le parece bien lo ofrecido
que debe desestimarse lá proposición. " 
Al seflor Jiméner Platero, lo pareco lo 
visto en e! catálogo, franoamento malo, caro 
y leo.
Solicita que se recorra po.r última vez a 
ios i.ndastnales malagueños, p^es no es jus­
to qao venga una casa de fuera adotar de 
muebles nuestro Palacio Manieipal.
El señor Cárcer, abunda en este, oi'iterio 
del señor Jiménez Platero y propone que se 
reahoen todas las gestiones posibles eerc» 
de los industriales de Málaga que se dedi­
can a la construcción de muebles.
El señor Bat-za afirmo qneen 'oste asunto 
^ opn ed c«,stir  ooaoción alguna, recomen- 
,cíaoión nuntm's.
El .señor Molina Martell propone qae
ORSaé amuebHáórás'de Mátagáj y qué esas 
oemisiones cumplan el_̂ enoargOr̂ qn valor cí­
vico, despreoiaT^dp las censuras y murmura­
ciones.'. . " " I"- V;'-.'i ..
Reunida» todas las comisiones, decidir en- 
tenoea lo más conveniente.
-El alcalde hace historia detallada de la 
cuestión y refiere que recabado él infórme 
de les comerciantes malagueños, cúatré se 
pusieron-de acuerdo para presentar ud pre­
supuesto maneomunado, superior a la cifra 
de 200,000 pesetas. ' 1
El A y úntamiento dispon ía' de lOO.OCO que 
anticipaba laeasa dé los señores' Larios, se­
gún ofrecimiento hecho al señor Barranco, 
cuando ocupaba la Alcaldía.
En unión da los señores Hidalgo Espildo- 
ra y Peñas Ródríguez estuvo en la casa de 
Prados Hermanos, diciendo que* era vérgén- 
zoso ló que iba a ocurrir, que eb Ayunta­
miento no eneontrase en Málaga casa que'sé 
ofreciera a construir los nauebÍes. ' 
Rogamos a los señores Prados qúe formu­
lasen uú presupuesto y lo mismo'hicitnoren 
lá ©ása dé Héróderí^ Juan Árqfisoj no ha­
biendo obteniáo BÍnganaeótítestaei6¿^ 
Intervienen de nuev© el debate los 
stores Platero y del Río, ¿urgiébdo ún f  ti- 
eidente entre ambos, que certa la presiden­
cia. (
la reunión celebrada por la Junta de subáis* 
tenoias para tasar los principales ártica los 
de consumo, no se pudo fijar el precio de ]á 
•harina, por que el -representante de loa^hati* 
perés invQGaba íina-rea'l orden en la qiíe se 
indicaba el preoioc a que habían de venderla.
Se acordó consultar el caso al ministro Me 
Abastecimientos, y no se e®noqé .aún 'él re­
sultado de tal consulta.
Trata de la exportación de hortalizas y  pi­
de al presidente que ño se permita l%^lida 
de éstas del Mercado, hasta después de , las 
nueve de la mañana.. . ^
Censura el abuso'que so viene óometléfldo 
en la plaza déla Oon8titaoi6n, d0bldo iBd ex­
cesivo número de puestos de fíorcjs, dé, pe­
riódicos, la -vienta de leche, y a la oan^dad 
de betuneros que hay on dicho sifeiof; que 
©freee el aspecto, aiás deplorable a la viraa de 
los forasteros, V
A éjdsK -xeSjpeato. d̂ »sea coneoer en qué' ha 
quedado ©I proyeot© de oonstrueoión de cua­
tro pequeños feiosqes en la rotonda dé la, 
plaza para la venta de flores y pájaros.
Desea que se metodice ía cuestión de los 
puestos y do les betuneros, no permitíé.ndo*' 
Bé más que los tiosoos áestinados a la ek- 
pendiqiÓn de florés y periódicos, por qU© re* 
salta VéMadeíatúente Vergenzosó qué iiaya 
puestos de h'eíados, otros donde se vende 
leche, de avellanas, colocándose todos gran­
des para librar de los, rigores del soí^alos 
que se sientan junto a las mesas.
En los hiosGOS para la venta de leche hay 
grandes hornillos» '
Todo, lo anotado eonstituye una gravé 
■ ofensa al ornato público.
Pide que el Ayuntamiento preste mayoi* 
atención a lo qué se relaciona con la ense­
ñanza, lamentándole dé la freeuenoia eoa 
que conoce la Juñta local de despidos de oa* 
.Sas-esouelas,
Ocúpase de la instalación de roperos 
cantinas eseplareS, mencionandó la labor qUÓ 
en .pro deléngrandeciuiiento de la enseñan  ̂
za en Malaga hiciera el señor Martin
Con motivo de la festividad, del día, ayer | 
no hubo oficinas en los centros oficiales. j
U N I O N  E S " I ^ A N m U - A -  ' ’ V^ m % -
FÍa»B?€iAS e s  ABONOS, D I  PjSOmOTOS-QT^ÍMlBQ^
OapHa! énisramanta dgssmbclsisuo: iO.OOOJCO de frsneos
I Se ha eoncódidotópia domísión 
cial un plazo de diez dlás para que envíefl
ŝ ARA álS CeifeAS sfe ¿BPEirPeápAT&iS, BSSiA LA MARCA
los documentos que se jseñalap a lea alcaldes 
y óoncríaléé qué,Componen los Ayuptagiiuír-! 
tos de Alpandéire © iatán, iqiie adeadh» ®1 
trimestre de contingente previnoial qu4 
comprende desdo primero de Enero al 31 d i 
1919, y a los que so les ha embargada el 25 
por 1<)0 de sp» ingreso»̂ ,■-a fia de instruirle^ 
él ©xpediepté prerío-Q^l.P '̂r ’̂ 1*̂ deelaraeió» 
dé responsabilidad persoíial sé detW !
Ha sido elavado al ministro de la Gob.er- 
naeión el recurso de alzada interpuesto por 
lo» señores don Antonio Arias y don :R«árd \ 
Moreno «entra resolución de este GobieinQ 
que desestimó ;«u r^tóamaeién 
bitrio que figura ea ©1 presupuesto de esta 
eiudad, para el pño; emrriente,; deñominado, 
«Reoonooimiento do pescados que se destina 
a la exportación», ■ ■ ” ,
I  ®1 «Boletin OfloialMe ayey péUiioa ,t̂ na 
real orden para qu© ©^gobernador oivil dé 
)Sta protÍncía obligue al Ayuntamiento d© 
¡.onda a proporéioñárlóS loealéS iá dispensa? 
fies a fin de que funcionen todas la l éséúe? 
las énolavadas ©n aquel térmibo 
ó- îiíando asi lo» grave» pérjuíc^ós ' '̂ue » l 
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Cura el e strago  e intestílaob- el 
Estomacal de Saiz de Oarlosá : * ' I
6aroía (antes Especarfa) y Marehante  ̂ á
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\ La señorita
¿ue desee reeibir lecciones para la ,ooufecoiÓó 
de sombreros y^étídos, se dirigirá a íá callé 
ló Moreno Masón número 16, piso segundo » I,
gueZ.
-pl 9lo®̂ ldé ^anifiesta que dignamente no 
Púe.dé pedir nada a los industriales mala- 
guéños, ., , ,
Cree oportuno enviarles una comunica­
ción para que éñ-vien ua presupuesto por se­
parado.
. Añade qne en caso de qne precisara hacer 
el viaje a 8e,TÍlIa.o ValeDflía, w  iria eolo. de- 
Diendo acompañarle un coneej al ,de eada, mi­
noría.  ̂ • '
Se acuerda dirigir comunioaoiones a los 
industriales de Málaga, para que remitap 
presupuestos.
Distribución de fondos
Se aprueba el proyecto de distribución de 
fondos municipales para el mes de Mayo ao- 
tual, •
Subvención
Después dé breve debate en el que inter­
vienen los señores Jiménez Platero, Baeza y 
otros  ̂ se poné a votación la iíolicitud que 
presenta ¿úestro compátéro en la prensa, 
don Juan Cortés Salido, interesando una 
subvención para el fesfemo . taurino que se ce­
lebra mañana, patrocinado por Iqs.Explora
por concepto de arbitrio munieipalsobre es- ‘ 
pectáonlos.
Pór í2;suffggios contra 8 se aprueba la so*
se g
Oíros asuntos
Se aprueba Un informé de la Comirión de 
Policía Urbana, desestimando una sólioitud 
del gremio de cocheros ©n la que se intere­
saba la r̂ d̂,acción del numero dé óarruájsg 
-que t^|ieB.-.la.parada cerca de-latEstaoióñ de 
;l9^R®?fÓé- r̂1Í6s Andai.uoes- ? . ' ’•
ipi Queda sobré la mesa «n dictamen déla ri- 
|' ;l^{Íácomis,ión de Peíiaiá-Urbana, relativo a 
la adquisición de un camión-automóvil eon 
destino al servicio de iacondfós.
Raeza tivtaí de las doSoien^ias 
que se vienen observando en las tablas-Ve- 
. guiadoras del pescado, en orden a las olase- 
que se llevan a cada uña.
A la del distrito que representa se han lle­
vado últimamente 350 hilos de pesoadilla, 
especie que no .puede ser adquirida por las 
clases proletarias, por ser su precio ©1 de ana 
peseta kilo.
Eu cada tabla debe haber paseado de las 
distintas clases.
Habla luego «oerea de la próxima degada 
a nuestro puerto de un eargamento de trigo 
argentino, estimando que procede distri­
buirlo entre el mayor número de fabricantes 
de hariTias, para que las ventsjas lleguen al 
onsumidor.
í;>e pxiiende en oonsiderñcio'ne;5 c-n |o que
Solicita que sé resuelvan únos expejienv 
tes acerca de los carruajes de la parada de 
la plaza da.la Constitución, .y de deíicíei^ 
el Cémeúterio de Saá 
Miguel. ' ’ = '
El alcalde contesta a los diverso^ puntos 
tratados por el señoy Baeza, indioando qu| 
ja distribución del riígé krgaatiao corres­
ponda hacerla al Sindicato harinero.
Conviene en que, deben desaparecer de lijt 
plaza ios puestos para la venta de leche, ü
El señor Qaróia Hinojosa explica el éstadl 
en que se halla el expediente seguido por 
trasmisión 4é patentes de carruajes 'de la 
parada d«9 la plaza de la Constitución, iu- 
íringiéndos© al hacer ésa . trasmisión el 
aouerdo municipal que le prohíbe.
Él señor deí Rio ruega al alcalde que, se 
interese por la prontaponstrpoción drí ,nue- 
vo puénte de. ía Auroré, cuyo p'ríyecto se 
remitió al ministerió.correspondÍ6Hté.
Desea que no se demoreñ íás obras dé 
adoquinade de la callé de Guáríeles.
El a,lcalde, contestando a este mego, indi- 
ea qiie precisa i-utrodueir ü'oa mQdiftcáeióa 
en lás aceras, reduciéndolas. ' '
El señor del Río denuncia que dárapté la 
noche, eñ el octavó distrito, se híioen lava­
dos de ropa ón las fuentes públioas,
 ̂Solicita que desaparezcan las chareas‘ pes­
tilentes que hay en el Arroyo del Cákrto, 
preú^entes del liquido de iina fábrica Re 
aceite.
El señor ¡í^lina Martell afirma que a l^s 
tablas regaládorás se envía peseádó en ma­
las condiciones y diciendo que si éstas vap 
a constituir ñn peligro para la éalud públi­
ca, lo más acertado es que desaparézcan.
Censura que el paseó de Redíhg esté con­
vertid© en lavadero público, pues ©n las áoê  
ras se tiende ropa,
Denuncia el déplerablé eótado dé higíéne 
de lós puestos dé verduras que se instalan 
©n la cali© de Torrijes, manifestandó qué al 
observar esto hallándose en fancienés‘de 
presidente dé la Oemisión de Abastos, orde­
nóla desaparición de tales puéstós, pero'a la 
media hora volvieron a bolocarsé.
El aléaM© dicó que al recibir las quejas 
sobre las oondieionés del pescádo ' que so r©̂  
mite a las tablas reguladoras, ordeñó át veí* 
terin ario que lo reéoncriéra, y  lee un ofició 
de éste agregando qüe ha di^uestb qúéal 
propie tiempo que se denuncié por el cabo dé 
la guardia municipal la existéneia dé pesca­
do en malas condiciones, se preceda a la in
Dejad adminxstrár Aceite de higk^odl I
bacalao, que lós ©nférmos y los niños abSO»- 
' ven siempre opñ ¡repúgnañtíia y qüe lés fat^ 
gá porqué no lo digieren. Reemplazadlo por 
jU VIHO DE GIRARI), que Se enouón'bra ̂ eú
L ñ  M etálürffiQ a: _B.
Oonstruccionos metúíioas, ÁiriiKiddras, Dépósito, Material 
les, FctndiciiSn do hierro y broncaj glrañ Talléií ntáéánico, Tornüreríá/^^i 
' ■ DIEEOOIÓN TELEGRÁFIOA': «M ÉTAUÚÍtaiOA».^M ARGHlM  
FÁBRICA': Paseo do los "Tilps,; 28.^-ESORITÓRXO, Marchji^Wf 
S©- com p r?a  DLter îíQ f«.ixdld.o v l^ jo
BE3BEIDORES!
todas las buenas farmacias; agradable al pa? J; , Acudid al esfeabl^ímientó'higiétíiló, eóinóáo y  éootiómico dondo.hailacéwí 
ladar, más activo, fscilito la '  fóráxaoión dé 1 vinos dé los M O RILRS, Sálúoár y Jerez. , *
J_ ■ é_>j!* - i !i. - .5-*15' f rrftTT f.onftBÍ «lo iTrA»*É!«íflr-«r «AxávIiFfriiflícios huesos en los niños' de crecimiento deli* 
óado, estimula el apetito, activa la fagocito» I 
tís. Él mejor tónico pára las eOnValecenóiafi | 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exünse ia marca, A. GÍ.RABD 
Fkría.
' «gas
Hay tapas do diversas clase» y aóéiiütiás rélléria». ' í ’ - - '
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dores, equivalente alo que debe satisfacer^ cautabión de éste para comprobar la denum
oía.
Si se formula alguna de éstas no preséatáq- 
doso él pescado por el cabo, lo dejará có­
sante.
Notas finales
Las sólioitudés son despachadas en k  for­
ma de costumbre, quedando sobre la mesa
no a.
Los informes de comisiones son aprobado? 
exof-pto uno qué.qüedó;S9bre lá mesa, 
í. >y no habiendo inÚs á#n«tos de que tratar, 
se levantó la sesióa, a las siete y cuarto de lá 
ueche.
j i j i í i  £ \ i i m  I
Luna creciente el 6 a las 23 34
Bo!; «a.le 5 24.—Fómssé-) 9 -6
¿>t-Maua 18—Sábado, 
de hoy.—San Alejandro. 
.‘Tv*r<tos de mañana.—Santa Mónica. 
J ttbüeo para boy.— 'Bñ San Agustín. 
Para fuañíina. En idem.
Hierros y Aceros.—Chapas 
Viguetas de hierro:*—Tubos 
forjados!—Gkvos de herrar 
y herraduras.— Hojalatas 
Cubos galvanizado», — Es­
taño í í : ; ; ; J :
CuaHeles, 31 y 3'3 y S$I|tcs, 2
— BÁLAGA -  '
Juventad eterna SE G0NSKW £ i USANDO E L ^AGUA T fi ia N f a l ;
La línicá verdad para hacer (feéapísredhr UéHÉínías ’ '  ̂ '
Sq garantiza no cqnteper nitrato de.p.laía ni sustancia alguna nosiyq para-la salud.'
No mancha el cutis ni la ropa. '
Precio; Cinco pesetas el frasco





r E R R E lE S M  Y  HEBRAMlENtflS
Herraduraíí/íclavos'hérr artículos Úe ca- 
firuájés/’cemé'ntos, etc., etc.
ABONOS HINERAt-Bg;
$upî rjí93fafÁ3 oa!.*--Súlfaté arnoníaco*-^-lfitratrp
Síiífato íe potA í̂oÉÉ
Gááp^|8ttó pa^a tdáé$ 
e p t ó  '
Joaquín Mena y G.“
S, en C.
Dran f^rica ¿e sooi^rñrfts y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía;
Extenso surtido en sombreros de paja para 
cabalierds y nifids.
CALLE SANTOS, 4, 9 y ll.-M Á LA SA
ñ*ím|
áíí
nh Iq lí 
W:^ ÍJífeij
' ■ ■ ■■■ i •■</) . r>;i im-cf i / t í v t  ̂ 'ih ^
Batería de rocina, hsrrárntento9. aesros,;ch»paf?d9 »íiié¡y:iíatiddurí l̂**^  ̂ J
áta,torniílerla, dávázón, ceméñtds, etc.'etc-' yr'\‘ o ■ cíÍüsj'Í
‘ ;r'.v V '̂C-iUSííl;, '
' -0-Ó3C.- Aia.tr-fí o l(ta  s '
I S E R V I C IO  A  D O M I C n J O  i]
Para pedidos: Soeiedad Éinanoiéya y ^Minora, Carlos 
^dláfono, 526 y en todos los almaeenss de raat^áales y
DEPáSiTd: .En la Plaza déí Teatro . 1
ALFREÓO iaURíaUEI
TGféfoiiORdRL 174 1|
j B»|ásl!s; Sonáe de iraait lO j 12 |
‘ :íhBf8á lá i^ ip iííy  ■
iS i iC T Í 3 2 3 ;T  ra ;y . ív T 3 :f:z sss !0 3
,v. m ‘'' % S'fi¿
Méreería y  Ráqnetería
I V o ^ o c ia t io s ,  B ls x it e r ^ la ,
J ^ e rT tm a o r iia  y  J t ig x ie t e ®
Lósame .
1. (Esquina Calle Coijipariía)
Cantina Americana
m m  NOVEDAD EN PASTELES 
' S O I^ ^ Y  PASTAS PARA TÉ
Espeoerías, número 0
« M  L íla F e r o »
Alnpac^n de |ater|î ^d^q||




un mulo para noria o majitren.
E íi esta A dm itiis íración  iíifo.'m a- 
rán.
Del eminente docíor FRESENIDS
Infalible contra la GRIPPE 
BOTE, Ptas, 1'50
Depositario en Málaga, Torrijos, 112
DROGUERÍA MODEiQ
A b e i t o  l i n a z a  '3' e l  IxJIq
Siendo V. consumidor o almacenista de
Carburo de calcio
camiirtlo de la ELECTRO METALÚRGICA
I DEL EBRO (Fábrica en Sástago).
t ' .D«pcsitai*í-''- Y T"prfscnt'iut ': ATjÍ'̂ 0 X ? 0  
I ILÁüK-ADó, ,<)\í•;;.<?;jor. ck (7 Fií'ávíí B-ei'' f 
¿ mÚdez, TOER1JQ3 74 al 78, Málaga.
FE8NANÍ1.P ,,ftí
Calle Saníoé, qúm,i.l4.«r-Máíag#ií 
Gran surtido en clavos para 
rraduras;' se forman lotes de'^a^íayd*® 
ciña a gusto del cliente con preclór'^^
■> ' - :-- 'íÁ n ,CaUeciqa Bálsamo Oriental U|J J
da «íttlgórql», loa ú}eipres ro^ojcjqqr 
hoy.' ■ ' ■ V 'L í-




i-nr. lí<» SI fisví'h'i'á' 1 Jíl
li
ueé con líMí elqetfícg y
.. Comedqr
:cdgf,^ ..... '"V' ■Ny-f





El año 1909 tuvieron el poáer Maura y 
Cierva. En ; f««h,a, los hoy jóv©|ea
manriî jaS P̂> halíían ;n%ojLiio y recuerdan 
lo que la prensa qíio éntíaVa en sus oasásr 
; :  les deoia; que eifan l0s ímejores»
Lo quo ifipaorftn o no i^enordjs^ es la ipoj? 
" \ vidable manifestación hecha en toda España 
5i| para protestar del dobierne de Maura, adhe* 
rirse a don Juan Sel y Ortega y demostrar a 
ésta que no estaba sólo. ; .
Eatre 1909 y  Í9Í §, en éstos diéir años, 
Maura y Cierva han dÍ8^titai^o,deLpodor di* 
farentes veces. Ahora vhélvén'amibos OOmcr
..................... . .
f Estos gobernantes eáli"ve¿ que hátt baido
1 ; del poder bĵ  #eei|^la op^nidn que no volveL- 
=', rían más a oéüparlo. ' ' ;
f La lógica háée oomprénder' es porqué 
no sirven para ^obornhr," ' ^ '
Ko hasido asi Mhbrá y G iéM , aosihpañ^
dos de sus más allegados aMi^ós, vtiélvM  ̂
figuráí éñ 1919 hl fibité iiél Oébiérho^
¿Qüó novod^dirf oa?* •
^aedén ahoVá ict^Áéción '̂ y dô
más'órpaos; roaoóilnarios, i r  ^  
bsneficios 1 «-4^® j 'lá nlieión a Maura y
Cierva? \ ii-,/:■ V.. ,
m  ftáelido ilil0dohd9i^:^»n veinte 
mill|n>s |e
coñsideráda intel0ejl)náiidad, púeáfé]|i líÉcojer- 
80 Íomb^,fluO ÍQ:ó estén '¿ara
v a r l o s á l ‘ '
li
o sba por el grado, el cargo o 
el empleo.
Los: autoa^s de actos contra los rep re­
señantes de una de las potencias alia­
das y asociadas serán lleyadás ante les 
tribunales militares de dicha potencia. ¡ 
Los autores do actos pometidos eontraK 
los representantes de yarias,. serán ílo- 
vados ante los tribunáleji militares, 
compuestos de miembros perteneoién- 
.téa a los tribuualés' milifares las pbr 
teüeias interesadas; El acudádo téndí-á 
derecho a designar él misino su abo- 
,gado.
JÉl Gobierno alemán se compromete a 
presp^tap todos los documentos e inter- 
maoidnes dé cual^xiierdlaseqtLe se ju*-- 
guen neoes|rios^para eheompleto epao- 
'cifniento de los beéhes i^eonminados,. la 
busca de los culpables y la apreciación 
exiaota de las responsálMadeSí
POLIIC^ SaClAL
M ’ G¿¿sí^  d ¡  m i ¿  I Barbosa, hermano del e^iainisti^.^  ̂ :
(Unádb' éí^óa á'íft» t  El moTimienta e i»  oivü y militar,
- - Ei^TRANJERO
MoYíHnlente fraGasado
Lisboa—Sabiéndose que deí Ltmes al Mas* 
tes debía estallar la revolución contra lois 
poderes ̂ píiblleo», el Gobierno la hiao'abor* 
tar, iaécLiante preoaneíones adoptadas ep 
Consejo de ministros.
Fueron detenidos los jefes  ̂ i^yoluciona- 
 ̂ :^iw,-4^e a® .0̂  ju  ĥ ^̂  ̂ coavictos
y confesos.
P Hoy iueroiu qlai^surpd, .̂ VArie? centros pó- 
litieos. íí; ;
; IBû tre loq detenidas figpra !Íamagna4i
Lana8ióa.pu^a un
todo% más n e i ^ r i o j ^ s u  :^arecé
deniuoh¿|<|^as. ^ c o 't ó i í  «u^mos>éin víaS 
do o»manws^f^ t i ^ S í c u p í ^ ' d e l  te* 
rrenb suli|^|, 4  fS ib i^s y ni-
ños ̂ 4  enor-
falta de%áltéra en
dadanos;fód^ l^i^é^^'deítraBjBportes en̂  
tí0ga,doq,3i :®Hí î:e ,̂r®Íp|#adOir,^  ̂ oon-
oieneia^ pábíice; el
caciquismo oausaade estragos en todos los 
pueblo»; la industria y el eohiei'dió’Iaohindé 
con infinidad dé difioúltádes para étí desen­
volvimiento,.. Si esifames asi por culpa de loi
Gpbi0|pos jr a éfto|  ̂hnn p # ^ m ^ 0 ^aurá 
y Oiem yayias yeee^ ahora S0
nos presentah cí>mo gdbdrnántés sin «ulpai?
Lespués de difem¿téS 'ô I|dRS do unos y 
otros, cqDe^rtaá^s do
Lato, romanonistas, garcíaprieiistas y dé* 
más comparsé i8é visitan, hab:l̂ nL de oríiÉis¿ se 
plantea ésta,., entran unos y atroja en las mis­
mas oireuBstáneiaS que loŝ  antétioroe: y an­
tes y «hora seAaa^Tietd y s^ V o l ^  ¿ W  a
los jóvenes mauristaé miiineándb para ha- 
cer ver que lo sUyo es lé mé|er, imitando a 
Gmoo eehea y Ossorio Gallará» ̂ alp^aade a 
ôfcaner reoompongá igual qhé íá otorgada a 
éstos, aunque el trabajé dure poco.
Ahí está ei pueblo que lo todo y le 
importa poco* - ^
Sapae^ Ma^ík 
UN HECHO CURIOSO
oenpádo’ éstos días dél seguro Obligator^ 
pará Ips ébrórps, aeordando los lérminosr|;¿" 
rieréres del déóretb qué en breve sé publica- 
ráéri'eSte'seiitidói,' ' ■ ^
' S'9 caíala en vmriés éaiílb&es élhi&nieMde 
persoháé a quién áTdáhzá'élIta m 
? La prima se pagará qui^g^p^lment©, ®h' 
tregai^Q el asegnr^dd.2 ^ p ^
25;iM>r 1 0 0  y rÍ(jÓ de l|i
misma. . . . . . . ; '
En caso de invalidez, el obrero tendrá dé- 
reého a la ;^eééidh, gi^tnpre y ebaádo qnfe ha- 
yh pagado la pilma dúránt# oinop áfiós oon-
•Séctttlt%éV'" .. . : ; :5« ’ lóí-:. '
Bn‘itóiiáiéioñes fiormaíeo, la- *"j^sión «íXíh 
'pééítfáPi éobrársc'etitré seseniá y : sesenta y 
eince afids do edad’ sé| ^  
como míhimun l l  teta^ad^d^"'saf^
la prima dorante o.narentá'anos.
I3Í Seguí© óbíigatoHb aféeta í̂aaem a 
los obreros, a todo el iq%é"tr,áb’ já por catírii.tá
con
erienta^ién^belohe^qpista. 
dSÍ déiitíá■ j[a:iié«rré¡iáótt\ 'debía ser
Ráj'^«^®^teYué sofocado él movimiento’
Goncedlán
lÁsboa.—Pera solemnizar lá fiesta del trá- 
b^ ob i GobiorELó ha ooneedide la jornada de 
Aóhéhbrag/'''^
Ruina
4er6z,r-É0 jSpládqs be han .quemádq. _loS 
"^eilos,.!^ cong^itqye la rpié« Pf®"
Próximamente p  ̂ de obre­
ros.
áj éna ooh retribtícióh riiéti suál ínféríor á '^0 
fírás,''^./ _  ;■ , - ' ' ' 'v  ^
EÍ mismo deéreífó dr̂  iMéí̂ uré̂  
yo para los qué tengan un S^ário o retfibu'r 
4ióia anual iniéfior á 4 2w  liras.
3L propuesta deí prósidenlé, éejlol’^Oflán« 
do, 88 ha acordado que para loa obrerp'S'y ein- 
íos «áségur:aídégf mOviíî ^̂  eí
qué ha-
Adualidad Financiera, bajo 
él tRulq de «El primer traspiés»:
«Decimos el primero, porque necesa- . ^  j
riamente el nuetFihinistro do Hacieu- ' Torres do Navarra, y
%hade dar pátíctíógqnás en su total 
in^perienoia fipjiKióíqra.
Parece que e| éeñor La Cierva cayó 
^  la ouen^  ̂ Ja subasta de los.
TODOS del Tesoro; por el a¿-.
^rior Gobierno g  ^atimo Sába^d, 
Ĵ nía destinóg de%6/ adáq festivos y jbn 
Incomunicación 
telegráto.,ge;al$r& más el míhis  ̂
wo de Hacienda Téóordan^o que Ift pln-. 
tocracia no debía tener |;rand6s simpa‘‘ 
^as por el| abogado defensor de los fá-
itoviarios ^espedidol del Norte, y np
encontró nadavgiejor que llamar a toda 
prisa a los’’banqpfirpfif fde Madrid y éû  
piiearles, por Éíos y por los santos, que 
;®V̂ basia de bonos, abe- 
asu patriétismó y ofrecióndolé su 
agradeoimientor ’V
®í .Sr. La Cieva que v osa 
rnisióm anunciáda una semana anteéy 
•Rol̂  todas las sucursales del
D^co de España,©! ¡mismo día, sin qn© 
por tanto,’afectarl© la huelga 
sgrafioa; que no ptodía dejar de cur 
rirse con q sin los banqueros, como s© 
ahían cubirto las anteriores del GÓ- 
Homanonos y dado ©1 tipo g. iqiip 
lá ááicsü̂ duda era si sé 
á 1,50 por lOQ, quesera el tipo 
oiiecido para la ipub̂ sta, o a 3,73 por 
ríir’ ^oer.egulto el d© ija; subasta ánté-
banqueros 1© ofre- 
fiirrr!:?- ®oscribirían, y el ministro 
lef^uedaba^^ agradecido que
bjufo, porque el Go- 
sinn?Fv riltimo Consejo sin esperar 
P-SF ?  ® conocer el tipo de adjudica-
dñl tacto en la elecciónaei tî po del momento y de la cantidad. 
■X nasta la próxima».
Asociación
El Miércoles filtimo se reumió la Junta 
directiva de la Asociaóiéa de la Preasa, pre- 
sididá por el ieñ^n Láóá:; y Berra|y! " ;
Aprobada «t áéta; se aéordó «eH«gi««r •!' 
más sentido pésame con motivo do los falle- 
oimientos do don José Barranco Becrh y don
o^ény^n jB s í
■ Jéi4z,^ÍEfdn siá)^dcl»BV(loi éols éle<^nis- 
tas,|nc|tiso «1 prcsidoate,
: Upa eopÚBióg de la Sociedad ©br^á visitó 
al jalqaldejpara pedirle 1# Hbarjjaddp.jloéJe-
n c Inauguración,
inauguré la éxpoSiCióa de 
■gánádes.  ̂ „ v
Cádiz.— Ên viaje de tarismo llegó ©1 «mbá- 
jador tFaneés^aoempaflado dé su iamilia, vi­
sitando al geberuador civil y alcalde.
26 de Mayo de j9 Í^ f tqdC fot^ie
para los ej^^ ês d^n^gjPb’bi Siéndp considera­
da eome pá|^dá la priáta qñe lea hubiera 
!í .correspondido hacer efáotijíai, asLa Iqs -patroT reoerrieron los mon
nos, y comeado él gasté a expensasi deliro»
bi«rnO;. ■ .
Se oreará uha Caja naeianal do Seguros 
iociales, administrada por; pemonas alas qué 
eligirán patrptos y obreros, y-quo estará fis­
calizada'por «lEstado. .
Og arregla
Cádiz.—-El gobernador oivil.marohó a San 
„ Fernando para oonferenoiar con los dueños 
i4o jaUnas y los obrerc^  ̂ ñu de prceurar 
,»venipl@a, evitando la huelga anunciada,
Loeomotoras
dádiz.*—El ingeniero de los Ferrocarrileá 
-íAndalueesdíeeme que muy prontcHegarán 
veinte loeomotoras do Bélgica y  einoo de 
Inglaterra, con cuyo motive se podrán res­
tablece» los exprés de 6 ádia-Sevilla y Mála*
^ SalainnÜaá
Cádiz.—La entrega dé la bandera, por los
Consejo que se celebrara en palacio bajo la
presidencia d®l r®y*
Aseguró que la situación grave que atra­
viesan los imperios centrales es eonsecuen- 
;oiade la anarquía desarrollada allí a causa 
de lo qu© se retarda la paz.
Hizo maneíón de la gestiSn af©:r.̂ u,nada 
queje praetieara desde el ministeBo. de Es­
tado, een el auxilio de nuestra embajada en 
.PprL, en. orden a la entrada de España en la 
Liga de las naeienes.
Jlxpuso la eomplacemeia del Gohiérno al 
peder acreditar nuestras eperaaiones unañ- 
..éierag e,ô  fas naeiónes amigas,
Lamentó íos desórdenes oanrridos ayeí dk- 
ran|be la J êata.ebrera y re|iriósé, luego, a los 
sueesos de Taranoón y  a la huelga de eomu- 
>m^acioues¡, jwlueienada ya.
; QeupÓse del problema agrario andalna y  
..eyplieó pí aleanceAel deerqto d.el ehaá- 
minado a prevenir los eenáietbs.
iDjje que el Gobierno ge preponía acudir a 
las Cortes para aprobar -los presupuestos, ré- 
laeionando cuantas gestiones llevó a cabo 
cerca do ¡lo,s, prehombrej pelitieps, para lé- 
grait4 lprop.ótóto.
Indicó la eonvenieneia de interpoper to­
das las epergias desfensivas centra posibles 
trastornos, y .ia necesidad dé unir a lás antó- 
lúdadesy^iotm medidas rofé^madbráe y jus*, 
tieioras.;
Señaló ia imposibilidad de aprobar lés 
pregmpuestos con las actuales Cortes, advir- 
apremia, siendo tah- 
prej^indtble leyaH^^r la sitnapi^n-©oon^-, 
.mica., ■..
X' presentando la dimisión dél
.Gobierno. y, .
|s|rjay qb^téstóle que, tenía meditada su 
decisión, e inmédiatWé'B^ lé 
oejj fian za, preseindiende de consultas.
^mMéh lé éxprésó é l déséé dé firálár el 
decreto de disolución de las Cortes.
Maura agradeció la confianza de Ja corona, 
y después dé breva deliberaoión so fijó la 
feehá dé primero de Junio para las eleecio- 
n e g . . , '
OgititoHes Izquierdistas
Los periodistas visitaron a muchos jefes 
de las izquierdas, coincidiendo todos en la 
apróciáoión de que nó procedía ladisoluoión 
de laS Cortes sin consultar a los jefes de las 
minorías parlamentarias.
El retraso en la explicación d© la última 
crisis  ̂producirá la continuación de la anor­
malidad política.
UbIóh de oonserYadores
A pesar de la reserva de Dato insistese en 
la fusiónde los idóneos con Maura.
Utt «)m«ntarista asegura que el Gobierno 
será derrotado en las próximas éleóéionés.
Ya han marohado a sus distritos algunos 
faturos diputa.des.
II Raimión
El marqués de Alhucemas reunirá a los
Gallito
El famoso diestro Joselito Gallo pasó él 
f día tranquilo, habiéndosele infiaroado la 
I herida.
I El parte facultativo diee> que el diestro 
tiene 89 grados y dos décim*® d® calejUuim. 
Por el domioilip dé Maravilla han desfj- 
I lado humerósos aficionados, interesáfidóse 
i por el estado de su salud.
marqueses de Salobral,jil r^mjentojd® Lá* exministros dem<5ora^s
io ;^ í aias respectivas familias dolient^i^ 
Dada cuenta de una solieitnd firmi^á i>oí 
yaries señores socios pidiendo la reform'á’del 
k̂álíHaci®®̂ to,S6 acordó dejarla sebre la mesa, 
|b]^ig^de no haber otnourrido a la reunión 
Yrios koj54r©g.direetÍTq«.t
d0 laf lUfáa
i GonSuíado dé Ffákoia lo é  ooihtiníoa 
qnqliQdás las listas negras franeesas han sido 
énprimidas, y que, por oonqiáqi^nt^ \
ias trabas puestas al negocio ©oh 1̂  *
pdivídqbs que figuraban qn ;
han sido levantadas. ; * . »
' psta decisión del Gobierno francés fuó 
temada d e  acuerdo con los Gobiernos aliados 
y  osooiados, y entró en vigor a las áoee do la 
noch© del Lunes próximo pasado, 28 do 
Abril. _  .
ri^^ásé Jl» éú lá Piâ tt do 1®
tnoj^jefle&ándése úna misa de oam- 
,jde^Í| d ^ ^ ro ^ S j
lario, comida a los pobfea y otros agasajos.
Aocidente
Almadén, -por electo de las 
.eh^aciénea d® nn horno de carbón, murió 
és^iado el oprero Fíanoisoo Rioja.
B0vilÍa.“ t>Í6én del pueblo de Corales que 
el vecino Juan García riñó con su hermano 
w^t^io, matándolo de una puiB l̂^da en él
! ' j*! t’-  V- ■'& - -i ' ■ =■ -. S ■' ■ ■
Sevilla.—Ba ©1 palaeio doljuzgado, ©1 ofi­
cial señor Pazos, resentido «911 el juegde 
instrucción, s e ñ o r 1© agredió, resuj- 




Creación de un Tribunal para conocer las 
t*espon8abiiídades da la gusrra
Va a coLslitmrso un tribunaT espe- 
Uo kaiser, asegurándole
® derecho de defensa, 
estará compuesto por 
Y?® nombrados por cada una
grandes potencias,
p ot^ cia s  aliadas y asociadas en- 
I t?c. • Gobierno de los Países Bajos 
a instancia rogándolo que entregue 
^  ex emperador en sus manos para que 
sea juzgado.. ±'
Como el Gobierne alemán no ha ase- 
S. ®í 4 ® personas acu-
1® cometido actos confra- 
,.*.0 A t ®̂y®® y  costumbres do la güe­
ra, estas serán llevadas ante los tribú- 
^ e s  militares y condenadas a las penas 
® l e y e s  rai-litarc:?,




téncií-.» aliadas y'asocia- 
p<fiBai:aa que estéq acu-
3I
sadas de haber cometido actos centra* 
nos a las leyes y costumbres de fá gue-
15 a y  qní> 1^5 j:ea;i doíifcnadtH^, ?ea n o m i-
Se recuerda a los señores médises y al pá* 
bíioe en general,qne no eensideráudeée váií- 
‘lás las cartifioaeionos suscritas por faculta­
tivos que no vayan acompañadas del ^©llo ¿o | 
2 pesetas del Colegio de huérfanos dql Prín­
cipe de Asturias, ereáde por real deOToto de 
15 de Mayo do 1917 y habiendo sido de­
vueltos a esta Colegio algunos de diohés do­
cumentos por carecer de tan preciso legal re­
quisito y al objeto d© facilitar la adquisición 
driós sellos referidos, so han puesto a la ven- 
lía en los sities sigoientefi:
Estanco del señor Olmo, frente al Correo.
Estanco de la calle de Laríos,
Depositario general, doctor Boob, Torri- 
jos, 99.
Los sellos de 0‘50 para los partes de de­
función se siguen ox^ediondo en los indica­
dos estableoimioQtos.
CONVOCATORIA AL GREéIO 
DE CONIESTIBLES
Por la preaerit© se mega a todos les indas- 
tríales que integran ©1 gremio donomihud© 
«Comestibles», para que coneurran a la reu­
nión que S6 oelebratá el Domingo 4 del 00- 
rriehto a las tres de la tarde en el local, San 
Taimo, 1, priueipa]', "para tratar de asuntos 
que interesan mucho a dioh© gremio.
La Comisiqn,
Club V&locípédico Malagueño
Domingo 4 do Mayo 1919.
Excursión número .98, a ía Parih-^ela,
Ssoorrílé t«íñl,V8icüémetroí5.
Panto de reunión, Plaza de A, Suárí'Z de 
¿¿•ígueroa.
Horade salida, 8  y l l 2  de la mañana.
Hora de regreso, medio día.
E ‘ i - fe di» i u 1?, E‘5
i c ; i e !  j ^ ^ n a  : ’
El señor Maura ha preieatado la dimisión 
del Gol^lraq.: " "" v:""..:;,.
Asegúrase qué él rey 1« ha ratificado la 
confianza, pero como no puede gobernar con 
las actuales Cortes, se firmará el decreto de 




Después del Consejo ©n palacio, que había 
despertado «norme ©xpsotaoióa, reuniéronse 
Jp„s. ministros qn Consejillo, ©n la Prasiden- 
eia. ■. . -v
£1 señor Maura redactó el decreto disol­
viendo las Cortes, que leyó a los ministros, 
lóá oualeádo aprobaron nnánimamonte.
Aetp seguido marehó Maura a palaoio, so- 
áiet|é»doTo a la firma del Rey.
Máñana publicará el decreto la «Gaceta».
Los conservadores
La reunión do los ©x*miniatros conserva­
dores ha durado tres horas.
Al ^rn^nar, el señor Dato facilitó una 
nota que diée.
. «Lo§y®unid^s acordaron esperar a que pu­
bliqué lá «Gácóta? el decreto d© disolución 
de Cortes, y entonces se volverán a reunir 
los exministrós, y después las minorías par- 
lamentarías», ‘
Respecto a los rumores aoeroa de la unión 
de les eenseryadores idóneos con los manris- 




En ol. Gonsejillo cobbra^ hoy, á®̂ rdósq | 
qn® las éíéqeioáes d® dipútados 4é céléb;:¿u | 
ei primaro de Junio.
Oisc|r^ paura
Las izquierda^
Mañana eséngaráu iá^uíerí^sdel pro­
blema polítied;
Anlmaeidn
El domicilio de Mamra le ve animadísimo.
Sebre la disoluoión
iLlcalá Zamora declaró haberlo sorprondi- 
dó el deqeo de obtener el decreto do disolu- 
eión de las Cortes.
Alba considera lógico que Maura pidiera 
al rey dicho deoreto.
- .Sjp-epibargo, juzga qué se equivqcó aj es­
timar qne las Corteé actuales son inútiles.
Los líferalfs
Mañana se reunirán los exministros lihora- 
los ©n él dómieííio d» Bemanones, para aoor- 
' dér sn «otituá ante lá disolución del parla­
mento.
I : Romanansa ^
P  éondede Romanqaes n  ̂ la pro?
fandaéorpíWéáquo lé ha oansádo la Solneión 
dada a i» cwsiSjL,
Juzga ab8á»rdo y temerario disolver la» 
Cortes sin que el rey oiga ©1 parecer de los 
jefes de grupos políticos.
Retraso
Coinciden los comentaristas en que la di­
solución délas Cortes retrásala explicación 
de la última crisis, que es la manera de salir 
de la anormalidad política,
Oomantarios
En virtud de la trascendencia de los su­
cesos qne se desarrollan, los círculos políti­
cos se ven muy concurridos, menudeando los 
cqmeptarios. /
Todos los parlamentarios, excepto les mi­
nisteriales, muéstransQ asombradíáimos de 
la solución de la crisis.
El 2 do Mayo
Con gran solemnidad celebróse la Resta 
del 2 de Mayo, diciéndose misas en el monu­
mento, por las almas de las víctimas.
Unión
Asegúrase que ©1 diputado conservador 
don Pedro Ssoane visi'íó a La Cierva, en 
nomhré'dQ González Besada, para tratar del 
prqyí^to d® unión de ios eonservóáores,
Rü S6 unsn
En Madrft
Con motivo de la fiesta del .2 d® Mayo se 
celebró la anunciada novillada, lidiándose 
biehos de Pablo Romero.
;Priin&ro
Es mpy bravo y Valoneia lo reoibopop va­
rias verónicas superiores, que se .aplauden 
debidamente.
Él animal hace la pelea dô  varas eon mu- 
eha bravura y peder, proporcionando poasío- 
nes a los matadovos para quo se ha^aa quites 
preciosos, siendo ovaeionados.
Yaleneia toma los palos al eambiarse el 
tercio y pone dos paros superiores.
(Muchas palmas).
A la ^ ra  final, con el trapo, rojo hace el 
chico de Boger nna faena valientísima, en la 
que sobresalen un pase de rodülaxy Ot̂ ®  ̂
peche, verdaderamente oolosales.
Entra »  matar snperíermentp a volapié y 
deja una- estacada en las agujas, que tumba 
patas arriba al apimal, sin necesidad de pun­
tilla. . I
(Gran ovación, oreja y vuelta al ruedo).
Segundo
Yaleneia II  lo recibe con varios lanceé a 
la verónica, moviéndose más de lo debido.
Ni en quites ni en banderillas hay nada 
.departioular.
Yaleneia II ejecuta oou la muleta una fae­
na aceptable, mostrándose el diestro Yíden- 
tón,





El animal es bravo y poderoso, y les ma­
tadores se IncoH en quites.
Loa banderilleros cumplen, sin paña ni 
gloria,
Yeatoldra hace una faena valiente y apro­
vechando una igualada entra a matar y deja 
una estocada que basta.
(Ovación).
Coarto
Es muy ehico y ©1 público protesta,pidien­
do que sea devuelto al eorral, a lo que accede 
la presidencia,
Cuarto bis
También es peqaeñq y manso, originún- 
éqSe un nuevo osoApdalo. ,
La lidia del animalito transcurre sin que 
haya nada de partieular.
Yaleneia ainietea brevemente, tirando a 
aliñar y acaba de nna estocada buena.
(Palmas).
-  Qainto
Valencia II ey© palmas al veroniquear 
con buen estilo, -
A  la hora Rnal hace uua faena de terero 
valiente y enterado, dando algunos pasos 
saperiormeñte éjeoutados.
Termina de una estocada excelente, en to­
do lo alto.
(Ovación y vuelta al ruedo).
Sexto
Yentoldra intenta torear por verónicas,pe­
ro ti®?® desistir porque el bicho se va.
Vuelo
Nueva-York.—Un aeroplano naval ha rea­
lizado vSe.los en vciute y cuatro horas sin 
escala, recorriendo 1.250 millas de distan­
cia, entre Terfanova y las islas Azores.
La Alegría
Reotauránt ás OIPRIAl^O MARTÍNEZ
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por ouMertoé desde 
pesetas 4  en adelante. A  domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLATO DBL DIA—Eiletitos a la Raga. 
Ración, 1‘75. ^  ^
Ea eíG oM erflo  d y ll
Dioo ol Gobernador
BÍ señor Maestre tenía ayer pocas noti­
cias que comunicar á los periodistas.
Con relaeión a íos aoontaeimióntos políti­
cos registrados en Madrid,dijo que no había 
recibido informes efioiales, no conociendo 
más qne las referencias particulares.
Acerca de la huelga de panaderos indicó 
qne se deslizaba tranquilamente, abrigando 
la confianza de una pronta solución.
Sucesos locales
Lostimadores que en Málaga actúan con 
creciente éxito para su lucrativa industria, 
por que noi'hay quien se cuide d© impedirlo, 
han realizado otra nueva hazaña.
La víctima ha sido ahora un moro tripu­
lante del vapor «B. Ramireá».
Dos jó venes 89 acercaron al hijo del Pro­
feta ofreciéndose a pasear eon él y el paseo 
ha ©estado al megrebino 27 francos, que sus 
acompañantes le sacaron del bolsillo.
El iaspsotor d© policía don José González 
y vigilantes señores Garrido, Suárez © Iba- 
ñez, detuvieron a José Jiménez Gutiérrez 
(á) «Pulgáres», competente ratero, qué se 
eeníesó autor del hurto de una oaja conte­
niendo tabaco, hecho ocurrido la tarde 
del 26 de Abril últioíoen la puerta de las 
oficinas dé la Tabacalera.
El detenido realizó el hecho en compañía 
de otro tomador conocido por «Lince», 
abriendo ambos la caja eá el Guaáalmedina, 
debajo del puente da Santo Dbmingo, dis­
tribuyéndose el tabas® propiedad de Joaquín 
Claros Pérez, por partes iguales.
B1 «Pulgares» vendió la suya en 60 pese- 
tasa un carrero de Fusngirola.
p; Por negarse a satisíaosr nueve pesetas, im- 
porí© de tres horas de paseo en el ooeb.© de 
Francisco Pavón Darán, faé detenida ayer 
mañana Santiago Arcas Cortés.
MyÉBssSBmi@s3tm
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 2 de Mayo de 1919
Pesetas.
Matadero ......................................7?
Idem del Palo . . 
Idéni de Churriana 
Idem de Teatinós . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana . * . 
Cártama . . . .  
Suárez . . . .  
Morales » . . . 
Levante . . . .  
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . • 
Zamarrilla . . .
P a l o ...................
Correos . . . .  
Muelle . . . .  
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto 















. _ Recaudación obtenida el día 2 de Mayo
Bl.de dsnPelip© ©s un hueso y llega a la por los conceptos siguientes; 
m.uerte ©qn malas intenciones.
Vantoldra muletea valientsment® y acaba 
de una estocada superior, siendo ovacionado.
Al llegar esta mañana ios ©xmf¡{*ígtros áo.n- 
servaderes a casa d© Dato, para reunirse, 
Sánchez Toca, Bergaroin y Ugart© afirmaron 
que no se unirían a Maura,
Sin embarre, se háble del jprepúsitojd® 
siÓn, parfoiendo que adqnirm qonlirmación 
la espQói©, según palabras autorizadas de oa- 
ractsrizaáoa datistas, que oiroulaban en las 
dé i«-npche, ' ■
E l ’ácue-tóo qas se &düpt3i*fiS'5 ísx&nihne 
reserviidé y n© *© hará púbiiao hasta si ■¿ia 
I que «e reúnas las minorías idÓnees.
Él prepósito úe unión ha disgustado, por
Se nos há faiSíHtado nota explicativa dél I igual, a idóneos y  mauristas, éntre los qué 
di's'̂ u.rso uronttneiado por Maura darante el | se observa tirantez-
Telégrafo y teléfono
■Seguimoa sin oónfsrqnoias de prensa.
Él éervjcio.qu® antecede se cursó pqr tole* 
foaemás suelto», con extraordinario retraso,
Extraiij ero
(Servicio especial de El Pofülar)
(POR TELÉGRAFO)
Regreso
París.—S© considera probable ni ptóxinio 
regreso de la Delegación italiana en la Oon- 
fereneia de la Paz.
Orlando estima que las nuevas proposicio­
nes deben venir de París,al objeto de dar una 
amplia satisfacción a las aspiraoianes italia­
nas.
Las nuevas negociaciones so hallan subor­
dinadas a esta condición.
El I.'’ de Mayo
París.—Con motivo de la oelebraoión de 
la Fiesta del Trabajo, se efootcaroa maniies- 
taciones en diferentes puntos de la capital, 
registrándose choques entre Ips manífestaa- 
tes y la policía.
Por la tarde intentaron desfilar numeroses 
grupos, no pndiendo realizar su deseo.
Durante la noche no se turbó la tranquili­
dad, permaneciendo en sus puestos loa agen­
té© ié  la fuerza pública, i
Ea Lille-Toulon y Lyou ae y&nñij.iX'7i 
Ka2áetss&3iinííid£eBt¡í@wné>s/no habi^nde qus 
Ifeüi&utar ningúa ineident».
Conferencia
Roma.-Orlando y Sonnin© celebraron una 
nueva eenfereneia eon Nelson Fage, embaja­
dor de If s Estados Unidos.
Terremoto
Lendras.—El observatorio Eatchfarnchsm 
i ds Irlanda'da cuenta 4© habers©
1 un tsmk sr dé iiérra sin y Tioiav ts.
L«s eálaiiles heshos perccdn iudíevf i-’
1 i probable d©l suceso ha sido hacia el 
oeste del Canadá o en el Océano Pacifico, a 
lo largo de las eastas de la Colombia britá­
nica o en Alaska.
Por inhumaciones 436‘00 pesetas. 
Por permanencia, 80'00. 
Por-exhumadonés, OO'OO pesetas. 
Por registro de panteones y nichos, 




Esta noche se inaugura la temporada de 
varietés en el coliseo veraniego.
Los artistas que integran el cartel do de­
but son todos de reconocido mérito; especial­
mente Los Palacios  ̂Paquita Navarro, canzo- 
noti&ta, Laura de Saa Telmp, gran bailarina 
per sus notables trabajos alcanzarán siempre 
el favor del público.
Ante lo sugestivo de los números, puede 
asegurarse que ei Yital Aza se verá esta^io- 
ohe completamente lleno.
Pascualini
Con gran éxito vienen proyeotándose en 
est® acreditado cine los episodios séptimo y 
oetavo do la hermosa película «El blanco trá­
gico».
Esta noche se exhibirán nuevamente tan 
interesantes episodios, completando el pro 
grama escogidas bandas, entre ellas la 
mucha risa «Robustiana se casa»
de
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Ea el tren de las doce y treinta y cinco lie* 
gó ayer de París, Mr. Alfred Pries, después 
de haber estado los cuatro años de guerra 
en el frente francés.
De Madrid, la señora doña Leonor Sega* 
larva, viuda de Speed, la bellísima señorita 
María Teresa Aguirre,don Enrique Van Dul- 
hen, don Antonio Germain, don José Miran' 
da, don- Enjáqué Sohwarzmann y don Gu­
mersindo Solfe Riestra y su esposa.
Da Segovia.- doa Jaime Parladó.
De Barcelona, nuestro estimado amigo el 
comerciante don Luis Arana.
De Murcia, don Pablo Lu que Maclas con 
su Señora,
Do Andújar, don Bernardo Rojas Ei- 
quelme.
Dá Granada, don Alonso Galatayud, ma- 
gistfado dé aquella Audiencia Territorial.
De Córdoba, don Nicolás Mqndoza Romero 
con su bella hija Rafaela.
De Puente Gsnü, don Ildeíenso López 
Trujülo,
*%
Luego de permansoér en Málpga breve 
temporada, embarcaron ayer én el vapor 
«Vicenté la Roda» coii rumbo a ‘Barcelona, 
desde donde se trasladarán a París, la dfgtin* 
gnida esposa del ministro plenipotenciario- 
de Nioeragna en aquella capital, don Óarlósjr 
Vilianneva, sus bellas hijas Susana y Silvia 
e hijos don Laureano y don Oárlos Villenue- 
ya..
Les deseamos felicísimo viaje,
*■ * # ■ .1 
Ha estado breves horas en esta capital e l , 
diputado por Mérida, don Antonio Paeheco y. 
Lerdo de Tejada.
Pasan una temporada los montes dé Mála­
ga los señores de López de Uralde (don 
Félix).
* * ■
So encuentran en Málaga, donde permane­
cerán varios días, los condes del Valle de 
San Juan,
eerá breves días, nuestro querido amigo y 
oorreligionario, el presidente del Comité 
Republicano de Cuevas de San Marcos, doa 
Antonio Cobos Cabrera,
Ha fallecido en qsta capital, a la temprana 
edad de 23 años, la que foé bella y distin­
guida. señoiita, Josefa López .Roiz, hija de 
don Enrique López, secretario particular de 
la presidencia de la ‘ Diputación provincial.
Enviamos el pésame a los dolientes.
'* *
Oonvaleoiente de la grava enfermedad que 
le tuvo postrado en cama varios días, regre­
só ayer de Orihuela, acompañado do su dis­
tinguida esposa y simpática hija Conchita, 
nuestro apreeiable amigo particular, don Jo­
sé González Postigo, padre de nuestro que­
ridos amigos y correligionarios, don José y 
don Federico González Oliveros.
Celebramos la vuelta de tan queiido ami­
go, y que pronto adquiera total restableci­
miento.
* *
Se encuentra en Málaga, donde permane-
El problema andaluz
La «Gaceta» publica na Real decreto del 
Ministerio de Fomento,- relativo al proble­
ma agrario ándalúz, cuya parte dispositiva 
es la siguiente:
REAL DEOREtO
De acuerdo con mi Consejo de ministros, y 
8 propuesta del de Fomento, vengo en de- 
oretar lo siguiente: ,  ̂ \  ,
Articulo 1.® Antes dé qué Gomlence cada 
una délas lábé|os propias de la  r&Coleóoión 
I de la .próxima poseo^ 4 ® éereales los gober- 
I nadores civiles ordenarán ál alcalde de cada 
I localidad dopde,. estimen que la perturba*
I oión de relaciones entre patronos y obreros 
5 pueda «leétar a la normalidad" de aquéllas, 
f qué organice Una Junta rsglil&dora de las 
I tfabajo y de SU' justa reúiu-
f  néraéióp. H^brá ep olla igual número de 
■ patronos qúé^de oíbrérosi Utíos y pitos serán 
i designados per las Sociedades que eétuvie- 
; ran constituidas con anterioridad a la publi*  ̂
ÓaoiÓn dé este decreto, y por las Juntas, Pa- 
1  tronatóS e instituciones de. cuálqúieí* índole, 
f asndismé préxisténtes j^dé^poéitivá inflUen*
I oia social. Dóndre nb hnbiefé So îó'dá loh de 
I una o de Otra especié, podrán háéth' fbS nom* 
I bramisntos los obreros y los pairotiós, agru- 
I pándose para tal fin. ' ;
Actuarán' ésta% 'Juntas Como Consejos de 
oonoiliaoióó, y sú iniaión será cénoertar los 
contrapuestós intereses. En caso de que no 
lo logren, pronunciarán sn diotámen en el 
sentido que estimen ipráeticó y justo.
Árt. 2.° Si no llegase a establecerse ave­
nencia entre patronos y  obréros, el patrono 
que por cualquier motivo haya de emplear 
trabajadores éktraños al Municipio én cuyo 
término estén las cosechas, deberá admitir 
preferenténionte a los operarios do la locali­
dad que antes dé la llegada dé áqúéÜés acep­
ten las mismas condiciones y  salarios.
Si por falta de braceros suficientes, por 
huelga u otro motivo, los patronos se vieren 
en la necesidad de utilizar braceros foraste­
ros, estarán obligados a reconocerles las mis-
• mas condiciones y remuneración que hubie- 
í sen consentido para los obreros de la lóeali- 
I dad.
I Alt: 3.° Donde aeontooiere que la cose- 
I seoha estuviese en {inminente riesgo dé per- 
I derae por falta de acuerdes entre patronos y 
; obreros, podrá el gobernador civil proponer 
I al Gobierno las medidas de urgencia que 
f estime indispensables, en armonía con la ley 
de Subsistencias de 1 1  de Noviembre de 
i 1916, en otros términos de mayor eficacia si 
l fuese menester.
I Art 4.° Si hubiere Compañías acogidas a 
j la ley de Seguros. Bancos, Asociaciones, Sin- 
\ dicatos, Mutualidades n otras entidades de
• evidente solvencia a juicio del Gobierno.
qulé estaVleoieran el seguro 4e Bropleáaá 
Agrícola contra las pérdidas que puedan 
producirse per actos de violencia, abandono 
de labores o movimientéíi SGoialos análogcs, 
el Gobierno podrá prestarles auxilio en la 
siguiente format
a) Con las Sociedades áo énea de Iscro 
podrá concertar el reaseguro, hasta ol 1 0  por 
1 0 0  del riesgo aseguradé.
b) A las Asociacionée de carácter mútbo, 
establecidas antes o déspués-do la publica­
ción de este decreto, jf qfie f  ór derfama en- 
tf® ábs asociados inviertan én indemnizacio­
nes, cupudo ijienos, un Í5 por 1 0 0  dél capital 
que cada uno aseguras ̂  podrá entregarles 
con carácter de subvénífiéu gratuita trii 5 por 
100 más, si eon aquél iS por lOO há aloanza- 
fa para sufragar la totalidad de los siniéstros 
ocurridos.
e) Con las éntidades'dé la Indole mareada 
en el párrrfo anterior y  cotí cual quiera otra 
, que, no persiguiendo Uná̂ ganauÉfia; éstables- 
can un seguro directo eónloS agricultores, 
podrá íormalizar un* reasegura en relación á 
ía prima que ofrézcan.
Para poder acogérsé a loá bónéfieios seña­
lados en. estéS dos últimés párrafos íferá in­
dispensable que los príípietáriós qué ié uoU- 
citen hayan aceptado las condiciones de tra­
bajo geñaladaucomo justas por la Jurntá locel 
respectiva.
Art. 5.° La ejecución dé los ooútratós qiié 
en el artículo anterior se prevmnen quedará 
encomendada ,al Comité dé Seguros Mariti- 
píos,'  ̂ ^ ' \  V ,’ '
Artículo adicional. El ÓOmttfe de Segu­
ros, las Juntas provinciales y locales de Re­
formas Sociales y Jas éeóciones Agronómicas 
informarán,a la Dirección general de Agri­
cultura dé los efectos que Ja ejeCuoiÓn de 
este Decreto prbduzoa ón las subesiváá ope­
raciones agrarias, a fió de que el Miñisterio 
de Foinénto, aséáorátídese del Instituto de 
Reformas Sociales y de la Junta Conétiltiya 
Agronómica, pueda aplicar en lo porvenir, si 
hubiese de insietirse en este sistema protec­
tor, las enseñanzas que. la experieneialietpn- 
séje Dado en Palacio, etc »
De la Provincia
En Valle de Abdalagís ha éido deténido 
Juan Alba Rabaneda, soldado desertor del 
Regimiento de España número 46, de guar­
nición en Cartagena. , . /
En Olíás han sido denuBoiádos al Juzga* 
do los véeinós Jeéé Rodríguez Ramírez 
(a) «Ciríaco», Juan Torres Bianeo (a) «Blas* 
y Franeisoo Rodrigaez Fernández (a) «Le- 
ria», que conducían 8 B eargas de leña, que 
habían hurtado en unas fincas de la propie­
dad de sus conveeinos José y Antonio Ruis 
Montañez.
Por la guardia oiríl de Campillos fueron 
detenidos tres sujetos qué en Bobadilla se lé
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ÍUgaî on a una paréjá de dicho cuerpo qué 
los eOB4 ueía a Cádiz.. ^
Los ¿hados pl^sos fuéreÛ  ©ñtregadoi ala 
meneionada pareja. . i s v
Quejas del público
Personas que nos merecen cutefó ctéditO 
nos dicen que entre el vecindario de la co­
lonia de Teatmos se régistran numerosos ca­
sos de grippe. y  . í
,Bsto entraña gran importaueia para Tá ,sé* 
íud pública y convendría que la autórí4^^ 
municipal dispusiera las medidas .nec^sari^ 
para el aislamiento de los atacados, girándo­
se a dicha colonia 'una detenida visita dó 
inspacción náédioa,para evitar la propagación 
de la mencionada enfermedad.
En nombre de aquel veoindaifio jnstamen* 
te alarmado, interesamos dél aloaldé que 
cuanto antes se emprenda una aotiva labor 
profiláctica para combatir el desarrollq^é la 
grippe en la repetida colonia dé Teátinos. -
La corrida de mañana
El espectáculo taurino cómico serio y lo- 
teríl, por que él agraciado eóñ eUalquléra de 
los premios puede decir que Je ha tocado Ja 
Lotería que se celebrará mañana en el circe 
de la Malagueta, promete ser uno de les más 
animados de la presente temporada.
La demanda dé blllétes asi lo aeredi^aj lo 
que hace concebir. la, halagüeña esperanza 
para el organizado^ dcl festejillo, de que se 
agotará'el papel en las.taquillas.
Lá ex|>osioiÓn de regalos está siendo muy 
visitada.
mA!i !ai!l» ÍaB H !ieÍ ^ ^
LÓPEZ HERMANOS
Loa Leones.
Cosechero^.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y Heóres.—Anla 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kina 
Ban Clemente. ; í v
Alcoholes al por mayor para  ̂ Industrias y 
áútomóvües.
Se admiten representantes con búenas re* 
ferenefas.
Notician - de la noche
El Golíierño italiano há siguifieado al 
embajador do España en Rqma que perma» 
rpeoerán en vigor, hasta la conclusión de le 
pas, todas las; dieposioiones ,gene relati­
vas a| estado, de guerra márítima, a la policía 
de mar, al derecho de visita, al cambie de 
pabellón de los buques que pertenecen u los 
enemigos y  al contrabando de guerra.
0 ógún oo.|uuñioaoi6n oficial recibida en el 
ministérlb de ÍÉstado, se ha levantado el blo­
queo^ dél íaar Adriático a partir de céroho- 
ras del 80 de Marzo último.
La Administraeión prineipal 4,® > Correos
de Málaga anuncia la celebración'de subasta 
para contratar el servicio de transporte de 
Ja oorresppndeneia en oonyoy de qnatro mo­
das, entru esta Administración y  la de Col- 
meuar, en el tipo de 2,440 pesetas anuales.
F l o s i a  M n d a l u x a
Existe gran animación y  enifeasiasmo, en­
tro el elemento joven de la Juventud Repu­
blicana Radical, para la fiesta, andaluza que 
para esta noche a las 9 y Íl2 se ha de cele­
brar en el amplié salón de dicha Juventud,
Ha sido adquirido por la Comisión organi- 
sadora un valioso regale el cual será sortea­
do entre las señoritas que nsistan a dicha 
.fiesta,. .
La Comisión suplica á las Séñoiitas que 
concurran, yuyón ataviadas oón el elásioo 
mantón o pañuelo do Manila.
10$ EXPLORADORES|g
El día 4 deheoríriénte so verifieará nn ac­
to eonforme a las indicaeiones siguieutes:
Toquo de llamada: Las dos de la tarde.
Punto de reunión: El Club.
- Hora de marcha: La que sé ordene.
Itinerarios: Ida, el Parque; regreso, id.
Prevenoionesi La tropa sé encontrará for­
mada en el paseo del parque para la llega­
da del Consejo que impondrá la estrellad® 
oro a los que han eumplido los oíboó años en 
la Institución y después asistirá al festival 
del Circo do la Malagueta.
SE NECESITAH
Muolia«liosde U a l 7  año» para treWar 
en bodegas de vinos.
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§ p r a g ;e a s . *
Estuchado de azúcar., 
Exportación de frutos del psis 
Purificación, n-® 5
EspectácUlés
TEATRO VITAL AZA.—Dos seecionés de va­
rietés a las 9 y 10 y  Il2 de Is nohoé.
Precios.—Butaca, i ‘50; General, 0‘26.
CINE PASCÜALINI.—El mqior deMálaga.- 
Alameda de Carlos Hae0,-(jmito al Banco de 
Bispaftajv-JEoy sección continua de cinco * 
doce de la noche. Grandes estrenos.Les De* 
mingos y  dfas festivos sección continuó 4c 
dos.d® ló tarde a doce dé la noche.
Precios.—Bntaoa, 0*80; Generalj *•*
dia,0 ‘1 0 .
§
Trajes de alpaca negra 
o azul,
de ptas. 40.a 85. 
Americanas de alpaca 
negra o azul, 
de ptas. 18 a 40. 
Pantalones de drü o 
franelablancao listada, 
de ptas. 6.50 a 30.
I S V -  fk f i l m ,  a
Gabanes de melton, 
gabardina, etc., 
de ptas. 70 a 150. 
Los mismos a medida, 
de ptas. 85 a 200.
S U C U R S A L E S :
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Cartagena,
Gijón, Granada, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla,
Valencia, Vaüadoíid, Iñtvigoisí é . Gabanes de gamuí¡a„
Trajes modelo 
<^Marinera», de dril 
otomán blanco, 
para niños
de 3 a 9 años, 
de ptas. 14 a 22.
Trajes de lanilla, vicuña 
o estambre, 
para jóvenes
de 10 a 16 años, 
de ptas, 23 a 60,
j. " Trajes dé lanilla,
de p u p á h a iss . tnelton,estambre,vicuña
Los mismos a medida, o jerga,
de ptas, 80 a 190. de pías, 83 a 115,
Trajes de lanilla,
. melton,vicuña, etc., 
para jóvenes
""dé 10 a 16 años, 
de ptas. 20 a 5o,
' Trajes modelo «Sport», 
de, lanilla, melton, etc.,. para 
jóvenes de 10 a 16 años, 
de ptas. 27 a 60. Trajes modelo 
^Marinera Inglesa», de 
vicuña o estambré 
azul y negro, para 
niños de3 a 9 años, 
de ptas. 26 a 45.
crudo, JeaJei o blanco, 
de ptas. 6 a 14.
PRECIO FIJO.
Ropas conieccionadas para caMero, señora, niño y niña
Gorras, Sombreros, Cinturones, Calcetines, Corbatas, Fajas, Ligas, Tirantes, Pañuelos, etc.
PIDASE EL CATALOGO GENERAL. VWtiTAt AL COHJĵ UO.
Cazadoras de dril crudo 
, o kaki, 
de ptas. 16 a 22-. 
Pantalones cortos 
de dril beige o gris, para 
excursionistas, 
dé ptas, 9 a 15, _
